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要 約
住民特性ゃ大都市からの距離の異なる 3地域について，大都市と地元についての意識調
査を行なった。
3地域とは，北海道の函館市，茨城県の水戸市，鹿児島県喜界町である。調査対象は，
小学生，中学生，高校生，および社年男性であった。調査総数は， 1，826ケースであった。
3地域を通じて大都市に共通して認められるイメージは， ["文化の程度が高い，よい学
校がある，よい働き口がある，わずらわしい，こわい，ごみごみしている，人が冷たい，
生活しにくい，健康的でない，犯罪が多い，公害が多い，のびのぴとしていない，きたな
い，交通が便利，食物の種類が多い，立派な人が多い」などであった。全体的傾向として
は，ポジティブな側面とネガティブな側面が相半ばしている。
大都市と地元の「住民」についてイメージを 5つの側面に分けて質問したが 3地域の
全年齢群とも大都市住民と地元住民を 5項目とも有意に異なるものと評価した。すなわち，
地元住民に対して「好きだ，付合いやすい，すばらしい，あたたかい，センスが悪い」と
している。大都市住民には「きらいだ，付合いにくい，つまらない，つめたい，センスが
よい」としている。 5項目中4項目は地元住民を高く評価し，わずかにセンスのよさだけ
を大都市住民がよいと評価している。
地方住民の大都市観をみると若年時には大都市に憧れを感じ，住んでみたい，大都市の
大学へ進学したいなどの希望が強いが，生活基盤を地元で得るようになるとそのような気
持はなくなるようである。このことは「一度は大都市に住んでみたいか」に対する回答か
らうかがい知ることが出来る。 3地域の高校生の回答は， 72%から95%であるのに対して
壮年男性は14%から34%と極端に低くなっている (P< .001)。
大都市イメ}ジと大都市からの距離，および人口の大きさの関係をみると，距離は遠く
なる程憧れの程度が強くなり，人口は多くなる程憧れは弱くなるようである。
1.目的
環境心理学的興味から大都市や自己の居住する
場所の認識に関する研究が，最近では少なからず
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発表されるようになった。今日では古典となった
Hal1 (1966)の個人空間的アプローチから世界地
理の認識といったマクロ的アプローチまで様々な
研究が出されている。また Lynch(1960)のよう
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に特定都市の居住者がその都市の構造的側面につ
いてもつイメージを分析するものもある。更に
Milgram (1970)のように大都市が個人の行動に
与える影響を中心に考えるものもある。
岡村・駒崎 (1978，1979)は，自己の居住する
場所が，ベットタウンか，一戸建居住地か，高層
住宅地かによって，その場所のイメージが異なる
事を証明した。
菅野，田中ら(1981a， b)は，東北地方の仙
台，盛岡などの具体的都市について評定法，連想
法， S D法によってイメージ分析を行ない同じ東
北といっても北と南ではイメージの違うこと，日
本海側では盛岡→青森→秋田→山形のように幹線
鉄道沿いにイメージがつながっていることなどを
みつけている。
われわれは， r都会j，r団地j，rここj，rいな
かj，rいなかの人j，r団地の人」などのイメージ
分析を行なったが，居住地(都市周辺か地方か)
の差が明白に示されていた(加藤・詫摩1980;加
藤・島田1981)。たとえば，東京のベットタウン
である町田市，人千代市の団地住民は， r都会」
のイメージを不便だが広々としているとしている
のに対して，地方在住者の代表としてとった名瀬
市郊外の佐大熊団地の人々は使利だがごみごみし
ていると全く逆のイメージを抱いている。「都会
の人j，rいなかの人」についてのイメージも，
「都会の人」に対して，都市住民は，センスは悪
いがあたたかいと思い，地方住民はセンスはよい
がつめたいと感じている。「いなかの人」に対し
でも両者は逆のイメージを持ち，都市住民は「き
らい，つきあいにくい，センスの良い，つめた
い」というイメージを持ち，地方住民は「すき，
つきあいやすい，センスが悪い，あたたかいjと
いう全く反対のイメージを持っている。
本研究は，これまでの研究の継続であるが，都
市イメージ，居住地イメージの内容分析を充実さ
せること，年齢によってイメージがどう変るのか
について特に地方在住者に焦点をあてて分析を行
なうことを目的とした。調査地区の選定に当って
は，人口からみて中都市と小都市，北方，中央，
南方という観点から行なった。
2.方法
2. 1 調査項目について
地方在住の小学生から壮年男性にいたるまでの
被験者に配布したアンケート用紙は，付録1，2 
(小学生用アンケート用紙と壮年期男性用アン
ケート用紙の 2種類のみを収録した)に示すとお
りである。
「大都市j，および「いま住んでいる所Jにつ
いてどんなイメージをもっているかを22項目にわ
たって質問した。内容の例としては， r楽しい」
「生活しやすいjrこわいjr公害が多いjr好き
だjr立派な人が多いjなどである。答え方は，
はいといいえの 2件法とした。
小学生をのぞいて， r大都市の人jrこの町の
人jについてのイメージを 5項目 (r好きだjr付
合いやすいjrすばらしいjrセンスのよいjrあ
たたかj)にわたって 5件法の SD法で質問した。
これらの 5項目は，以前に行なった調査の項目に
ほぼ対応している O
なお，ここで用いたアンケート用紙には別の研究
目的のため都市イメージ以外の項目も入っている。
2. 2 調査対象について
上にも述べたように調査対象は3地域の小学生
から壮年期の男性まで年齢別に各4グループであ
る。選ばれた地域は，北から函館市(人口約30万
人)，水戸市(人口約30万人)，喜界町(人口約1
万人)の 3ケ所である。原則として各地区とも小
学生は 5年生，中学生は2年生，高校生も 2年生
とした。そして有効サンプル数が100を越えるよ
うにした。壮年期男性のデータは，中学生の父親，
ないしは高校生の父親とした。
2. 3 調査手続きについて
アンケートの配布と回収は，各地の教育委員会
の協力を得て小，中，高校にまかせた。各校では，
生徒に対しては授業中に，父親については持ち帰
り方式とした。
調査の実施時期は，喜界町57年12月，水戸58年
3月，函館58年7月であった。
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3.結果と考察
3. 1 3地域の被験者の諸特性
3地域とも小学生については，家業，収入など
の質問項目はないが，中，高，壮年については表
1-表12にみるような諸特性がみられた。これら
の表をもとにして 3地域の被験者群の特性につい
て吟味しよう。
喜界町住民について
今回の調査の被験者となった壮年男性の平均
年齢は45.4歳で商工自営業と事務職が多い。つ
いで農林漁業や製造現場が多くなっている O こ
れは，当地が大島紬の生産と砂糖きびの生産が
大きな産業となっているからである。年収の平
均は427.7万円。学歴は高校以上の教育を受け
た者が50%を越す(このうち大学卒が20%をこ
えている)。
水戸市住民について
水戸市の壮年男性の被験者の平均年齢は 3地
域の中で一番高く， 48.1歳となっている。職業
で最も多いのは事務職で，これは都市型のパ
ターンといえる。年収の平均は， 592.3万円で
表1 喜界町の中学，高校生の殺の職業 % ( )内実数
農林漁業 商工自営 個人営業 専門技術 事 務
販 7コ金E
製造現場 無 職
中 サービス
学
男 (17) (51) ( 2) ( 3) (22) ( 2) (16) ( 0) 生
の N=119 14.3 42.9 1.7 2.5 18.5 1.7 13.4 0.0 
親 女 (10) (36) ( 0) (7) (33) ( 1) (20) ( 2) 
の
N=117 職 8.5 30.8 0.0 6.0 28.2 0.9 17.1 1.7 
業 合計 (29) (87) ( 2) (10) (55) ( 3) (36) ( 2) 
N=238 12.2 36.6 0.8 4.2 23.1 1.3 15.1 0.8 
高 男 (27) (44) (1) ( 2) (42) ( 0) ( 6) ( 3) 
校 N =126 21.4 34.9 0.8 1.6 33.3 0.0 4.8 2.4 
生
の 女 (17) (31) ( 0) ( 8) (31) ( 0) ( 8) (1) 
親 N=98 17.3 31.6 0.0 8.2 31.6 0.0 8.2 1.0 
の
職 合計 (44) (75) (1) (10) (73) ( 0) (14) ( 4) 
業 N=224 19.6 33.5 0.4 4.5 32.6 0.0 6.3 1.8 
表2 喜界町の壮年男性の職業 % ( )内実数
無職
N=201 
(11) 
表3 喜界町の壮年男性の収入 % ( )内実数
年(円収) 200万 200万 400万 600万 800万 1，000万 1，200万 1，400万 1，600万
平均
未満 400万 600万 800万 1，000万 1，200万 1，400万 1，600万 以上
N=202 
(30) (87) (51) (22) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ( 4) 
427.7 
14.9 43.1 25.2 10.9 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 
8 
N =201 
中親 農林漁業
学の
生職 ( 0) 
の業 N =132 
O 
高校生親の
N=137 
(11) 
の職業 8.0 
N=94 
年(円収) 200万
未満
N=97 
( 3) 
3.1 
N=97 
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表4 喜界町の壮年男性の最終学歴
学 校 新制中学等 新制品校等
( 6) (83) (66) 
3.0 41.3 32.8 
表5 水戸市の中学，高校生の親の職業
商工自営 個人営業 管理役員 専門技術 事 務
販売
サービス
(34) ( 4) ( 4) (0) (75) ( 2) 
25.8 3.0 3.0 7.6 56.8 1.5 
(22) ( 2) ( 2) (14) (78) (1) 
16.1 1.5 1.5 10.2 56.9 0.7 
表6 水戸市の壮年男性の職業
表7 水戸市の壮年男性の収入
200万 400万 600万 800万 1，000万 1，200万 1，400万
400万 600万 800万 1，000万 1，200万 1，400万 1，600万
(15) (40) (24) (10) ( 3) ( 0) ( 0) 
15.5 41.2 24.7 10.3 3.1 0.0 0.0 
表8 水戸市の壮年男性の最終学歴
% ( )内実数
大 f 旦A 卒
(45) 
22.9 
% ( )内実数
製造現場 他 無
( 2) ( 1) 
1.5 0.8 
( 4) ( 3) 
2.9 2.2 
% ( )内実数
他 無
( 4) 
4.3 
% ( )内実数
1，600万
平均
以上
( 2) 592.3 
2.1 
」
% ( )内実数
新制中学 新制高校 大学・短大
(25) (46) (27) 
25.8 46.4 27.8 
これも 3地域では一番高い水準にある。学歴は
高校以上が70%をこえ，うち30%近くが大卒で
ある。これも都市型のパターンといえる。
てているといってもよい町である。観光面でも
市が力を入れている割には発展していないよう
である。今回の調査の壮年男性の平均年齢は
41.1歳で 3地域中一番若い。年収平均は370.2
万円で 3地域の中では一番低い。職業で他地域
と異なるのは，労務，専門技術などの比率が高
く，同じ30万都市である水戸のパターンとは異
函館市住民について
画館市はかつては，造船と漁業の町として有
名であったが，今日ではその両者ともさぴれて
しまい，わずかに水産製造業に頼って生計を立
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表9 函館市の中学，高校生の親の職業 % ( )内実数
中親 農林漁業 商工自営 個人営業 管理役員 専門技術 事 務
販売
製造現場 他 無
学の サー ピス
生職
N =107 
( 4) (21) ( 2) ( 0) ( 3) (26) ( 2) (38) (10) 
の業 3.7 20.6 1.9 0.0 2.8 24.3 1.9 35.5 9.3 
校生高親の
N =127 
( 2) (17) ( 0) ( 0) (21) (63) (1) (21) ( 2) 
の職業 1.6 13.4 0.0 0.0 16.5 49.6 0.8 16.5 1.6 
表10 函館市の壮年男性の職業
N=98 
% ( )内実数
?
無
(11) 
11.2 
表1 函館市の壮年男性の収入 % ( )内実数
年(円収) 200万 200万 400万 600万 800万 1，000万 1，200万 1，400万 1，600万 平均
未満 400万 600万 800万 1，000万 1，200万 1，400万 1，600万 以上
N=99 
(13) (56) (14) ( 7) ( 5) ( 0) ( 0) ( 1) ( 3) 370.2 
13.1 56.6 14.1 7.1 5.1 0.0 0.0 1.0 3.0 
表12 函館市の壮年男性の最終学歴
N =101 
????
新制中学
(35) 
34.7 
なっている。また，砂糖きぴや紬といった確固
たる産業のある喜界のパターンとも異なってい
る。今回被験者となった社年男性の最終学歴は
高卒が一番多く 52.5%。大卒は10%。中卒は
34.7%，最終学歴からみると平均年齢が一番若
いのにもかかわらず函館が3地域中一番低い。
今回の調査の対象地となった 3地域の特徴を
まとめるならば次のようになるであろう。
喜界町:確固とした産業のある地方の小都市
水戸市:人口30万をかかえる都会型の中都市
画館市:水戸と同じく 30万都市であるが産業
基盤の薄い中都市
% ( )内実数
大学・短大
(11) 
10.9 
( 2) 
2.0 
不 明
3. 2 都市イメージの比較
本研究では 3地域の4グループの被験者群に，
「大都市」と「いま住んでいる所Jについて22項
目にわたるイメージを 2件法(はいといいえ)で
質問した。従って大都市といま住んでいる所につ
いてのイメージおよび両者の比較，居住地による
比較を年齢をおって行なうことができる。表13-
表16は，これらの比較を行なうための基礎資料で
ある。以下喜界，水戸，函館の順に分析を行なう。
(1) 喜界町データの分析
(a) 喜界町の小学生の「大都市」についてのイ
メージ
「大都市」について有意(危険率 5%以
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下)に多くの人がいだくイメージを表により
まとめると次のとおりである。
楽しい生活しにくい文化程度が高い
遊ぶところが多い よい学校がある よい働
らき口がある わずらわしい こわい ごみ
ごみしている 人が冷たい生活しにくい
健康的でない犯罪が多い公害が多い夢
がある好きだのびのび、としていない き
たない交通が便利外国のようだたべも
のの種類が多い 立派な人が多い
小学生の「大都市」イメージは22項目総て
にわたってかたよりが見られる。このうち
「好きだ」についてのみP<0.05で，あとは
総て P<0.01である。男女を別々にみるとほ
とんど両者のイメージは同傾向を示している
が，男子では「遊ぶ所が多いJr好きだ」に
ついて有意のイメージを抱かず，女子では
「好きだjと「外国のようだ」で有意のイ
メージを抱いていない。
男女を比較してみると「遊ぶ所が多い」の
イメージは女子がより多く抱き， r夢がある」
は男子がより多く抱いている(いずれも P<
0.05)。また「こわいjのイメージには性差
が認められる (P<0.05)。
(b) 喜界町の小学生の「いま住んでいる所」に
ついてのイメージ
「いま住んでいる所」について有意(危険
率5%以下)に多くの人がいだくイメージを
表よりまとめると次のとうりである。
楽しい生活しやすい文化程度が低い
遊ぶところが多い よい学校がない よい働
き口がない わずらわしい こわくない ご
みごみしていない 人が冷たくない生活し
やすい健康的だ犯罪が少ない公害が少
ないのびのびとした好きだ きれいだ
交通が便利外国のようでない たべものの
種類が少ない 立派な人が少ない
小学生の「いま住んでいる所jのイメージ
は上にみるように22項目中21項目についてか
たよりが見られる。かたよりが見られなかっ
たのは「夢がある」の項目だけである。男女
問でイメージ差が認められたのは「遊ぶ所が
多いjの項目で，大都市に対するイメージの
場合と逆に男子が有意に遊ぶ所が多いとして
いる (P<0.05)。
「大都市」と「今住んでいる所」に共通し
てみられる同傾向のイメージ，逆傾向のイ
メージは次のとおりである。
〔両者で同傾向のイメージ〕
楽しい よい学校がある
〔両者で逆傾向のイメージ〕
生活しやすい文化の程度が高い よい働
き口がある わずらわしい こわい ごみご
みしている 人が冷たい生活しにくい健
康的でない犯罪が多い公害が多い のび
のびとした きれいだ交通が便利外国の
ようだ たべものの種類が多い 立派な人が
多い
2項目をのぞいて大都市と今住んでいる所
は対比して考えられていることが示されてい
る。
(c) 喜界町の中学生の「大都市Jについてのイ
メージ
「大都市jについて喜界町の中学生が有意
(P <0.05以下)に多くいだくイメージは次
のとうりである。
楽しい生活しにくい文化程度が高い
遊ぶところが多い よい学校がある よい働
き口がある わずらわしい こわい ごみご
みしている 人が冷たい健康的でない犯
罪が多い公害が多い夢がある のびのび
していない好きだ きたない交通が便利
外国のようでない たべものの種類が多い
立派な人が多い
中学生の「大都市jイメージは22項目中
「生活しにくいjの1項目をのぞいて総てに
かたよりが見られる。そのかたよりの方向は
小学生の場合と全く同じである。
性差についてみると小学生の場合と同様，
「遊ぶところが多い」のイメージで女子は多
いとし，男子は少ないとしている (P< 
0.01)。更に「こわい」についても小学生の
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表13 喜界町の小，中，高校生のイメージ① % : ( )内実数
ノj、 -ぷ主i'= 生
大 者E 市 今住んでいる所
1 2 平均 1 2 平均
』立し、 いいえ ( S 0 J tまし冶 いいえ (S 0 J 
男 (73) (36) 1.33 (96) (13) 1.12 
N=109 67.0 33.0 (0.47] 88.1 11.9 (0.33J 
1.楽しい 女 (79) (27) 1.25 (94) (12) 1.11 
n =106 74.5 25.5 (0.44J 88.7 11.3 (0.32J 
合計 (153) (63) 1.29 (191) (25) 1.12 
N =216 70.8 29.2 (0.46J 88.4 11.6 (0.32J 
男 (31) (78) 1.72 (95) (14) 1.13 
N=109 28.4 71.6 (0.45J 87.2 12.8 (0.34J 
2. 生活しやすい 女 (23) (83) 1. 78 (98) (7) 1.07 
N =106 21. 7 78.3 (0.41] 92.5 6.6 (0.25J 
合計 (54) (162) 1. 75 (194) (21) 1.10 
N =216 25.0 75.0 (0.43J 89.8 9.7 (0.30J 
男 (98) (11) 1.10 (24) (85) 1. 78 
N =109 89.9 10.1 (0.30J 22.0 78.0 (0.42J 
3. 文化の程度が高い 女 (94) (12) 1.11 (27) (79) 1. 75 
N =106 88.7 11.3 (0.32J 25.5 74.5 [0.44J 
合計 (193) (23) 1.11 (51) (165) 1. 76 
N =216 ぢ9.4 10.6 (0.31] 23.6 76.4 (0.43J 
男 (50) (59) 1.54 (75) (34) 
N=109 45.9 54.1 (0.50J 68.8 31.2 (0.47] 
4. 遊ぶところが多い 女 (65) (40) 1.38 (57) (49) 1.46 N =106 61.3 37.7 (0.49J 53.8 46.2 (0.50J 
合計 (116) (99) 1.46 (133) (83) 1.38 
N =216 53.7 45.8 (0.50J 61.6 38.4 (0.49J 
男 (92) (17) 1.16 (69) (40) 1.37 
N=109 84.4 15.6 [0.36J 63.3 36.7 (0.48J 
5. よい学校がある 女 (89) (17) 1.16 (55) (51) 1.48 N =106 84.0 16.0 (0.37] 51.9 48.1 (0.50J 
合計 (182) (34) 1.16 (125) (91) 1.42 
N =216 84.3 15.7 (0.37] 57.9 42.1 (0.49J 
男 (93) (16) 1.15 (24) (84) 1. 78 
N =109 85.3 14.7 (0.36J 22.0 77 .1 (0.42J 
6. よい働き口がある 女 (97) ( 9) 1.08 (30) (75) 1. 71 N=106 91.5 8.5 (0.28J 28.3 70.8 (0.45J 
合計 (191) (25) 1.12 (55) (159) 1. 74 
N =216 88.4 11.6 (0.32J 25.5 73.6 (0.44J 
男 (42) (66) 1.61 (74) (34) 1.31 
N=109 38.5 60.6 (0.49J 67.9 31.2 (0.47] 
7. わずらわしくない 女 (39) (66) 1.63 (82) (23) 1.22 
N=106 36.8 62.3 (0.49J 77.4 21. 7 (0.42J 
合計 (82) (132) 1.62 (156) (58) 1.27 
N=216 38.0 61.1 (0.49J 72.2 26.9 (0.45J 
男 (69) (39) 1.36 ( 8) (100) 1.93 
N =109 63.3 35.8 (0.48] 7.3 91.7 (0.26J 
8. こわい 女 (93) (13) 1.12 ( 8) (98) 1.92 N=106 87.7 12.3 (0.33) 7.5 92.5 (0.27) 
合計 (163) (52) 1.24 (17) (198) 1.92 
N =216 75.5 24.1 (0.43) 7.9 91. 7 (0.27] 
男 (100) ( 9) 1.08 (13) (96) 1.88 
N =109 91. 7 8.3 (0.28) 11.9 88.1 (0.33) 
9. ごみごみしている 女 (103) ( 3) 1.03 ( 9) (96) 1.91 
N =106 97.2 2.8 (0.17] 8.5 90.6 (0.28) 
合計 (204) (12) 1.06 (22) (193) 1.90 
N =216 94.4 5.6 (0.23) 10.2 89.4 (0.30J 
男 (82) (27) 1.25 ( 6) (102) 1.94 
N =109 75.2 24.8 (0.43) 5.5 93.6 (0.23) 
10 人が冷たい 女 (84) (22) 1.21 ( 4) (102) 1.96 N=106 79.2 20.8 (0.41] 3.8 96.2 (0.91) 
合計 (167) (49) 1.23 (10) (205) 1.95 
N =216 77.3 22.7 (0.42) 4.6 94.9 (0.21) 
男 (67) (42) 1.39 ( 9) (100) 1.92 
N =109 61.5 38.5 (0.49) 8.3 91. 7 (0.28) 
11.生活しにくい 女 (75) (30) 1.29 
( 7) (99) 1.93 
N=106 70.8 28.3 (0.45) 6.6 93.4 (0.25) 
合計 (143) (72) 1.33 (16) (200) 1.93 
N =216 66.2 33.3 (0.47] 7.4 92.6 (0.26) 
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表13 喜界町の小，中，高校生のイメージ② % : ( )内実数
ノj、 学 生
大 者E 市 今住んでいる所
1 2 平均 1 2 平均
じ士しミ いいえ ( S D) じtv、 し.V"loA.. ( S D) 
男 (92) (17) 1.16 (10) (99) 1.91 
N =109 84.4 15.6 (0.36) 9.2 90.8 (0.29) 
12. 健康的でない 女 (81) (25) 1.24 (11) (95) 1.90 N =106 76.4 23.6 (0.43) 10.4 89.6 (0.31) 
合計 (173) (43) 1.20 (22) (194) 1.90 
N =216 80.1 19.9 (0.40) 10.2 89.8 (0.30) 
男 (106) ( 3) 1.03 ( 4) (105) 1.96 
N=109 97.2 2.8 (0.16) 3.7 96.3 (0.19) 
13. 犯罪が多い 女 (104) ( 2) 1.02 ( 5) (100) 1.95 N =106 98.1 1.9 (0.14) 4.7 94.3 (0.21) 
合計 (211) ( 5) 1.02 ( 9) (206) 1.96 
N =216 97.7 2.3 (0.15) 4.2 95.4 (0.20) 
男 (104) ( 5) 1.05 ( 5) (104) 1.95 
N =109 95.4 4.6 [0.21) 4.6 95.4 [0.21) 
14. 公害が多い 女 (103) ( 2) 1.02 ( 2) (104) 1.98 I N =106 97.2 1.9 (0.14) 1.9 98.1 (0.14) 
合計 (208) ( 7) 1.03 ( 7) (209) 1.97 
N =216 96.3 3.2 (0.18) 3.2 96.8 (0.18) 
男 (84) (25) 1.23 (51) (58) 1.53 
N =109 77.1 22.9 (0.42) 46.8 53.2 (0.50) 
15. 夢がある 女 (64) (41) 1.39 (58) (47) 1.45 N=106 60.4 38.7 [0.49) 54.7 44.3 (0.50) 
合計 (148) (67) 1.31 (110) (105) 1.49 
N =216 68.5 31.0 (0.46) 50.9 48.6 (0.50) 
男 (22) (87) 1.80 (97) (12) 1.11 
N =109 20.2 79.8 [0.40) 89.0 11.0 (0.31) 
16. のぴのびとした 女 (14) (91) 1.87 (95) (10) 1.10 N =106 13.2 85.8 (0.34) 89.6 9.4 (0.29) 
合計 (36) (179) 1.83 (193) (22) 1.10 
N =216 16.7 82.9 (0.37) 89.4 10.2 (0.30) 
男 (62) (47) 1.43 (96) (13) 1.12 
N=109 56.9 43.1 [0.50) 88.1 11.9 (0.33) 
17. 好きだ 女 (52) (54) 1.51 (99) (7) 1.07 
N =106 49.1 50.9 (0.50) 93.4 6.6 (0.25) 
合計 (115) (101) 1.47 (196) (20) 1.09 
N =216 53.2 46.8 (0.50) 90.7 9.3 (0.29) 
男 (34) (75) 1.69 (93) (16) 1.15 
N=109 31.2 68.8 (0.47) 85.3 14.7 (0.36) 
18. きれいだ 女 (24) (82) 1. 77 (85) (21) 1.20 
N=106 22.6 77.4 (0.42) 80.2 19.8 (0.40) 
合計 (58) (158) 1. 73 (179) (37) 1.17 
N =216 26.9 73.1 [0.44) 82.9 17.1 (0.38) 
男 (73) (36) 1.33 (43) (66) 1.61 
N=109 67.0 33.0 [0.47) 39.4 60.6 (0.49) 
19. 交通が便利だ 女 (76) (30) 1.28 (39) (67) 1.63 N =106 71. 7 28.3 (0.45) 36.8 63.2 (0.48) 
合計 (149) (67) 1.31 (83) (133) 1.62 
N =216 69.0 31.0 (0.46) 38.4 61.6 (0.49) 
男 (67) (42) 1.39 ( 4) (105) 1.96 
N =109 61.5 38.5 [0.49) 3.7 96.3 (0.19) 
20. 外国のようだ 女 (61) (45) 1.42 ( 3) (103) 1.97 
N=106 57.5 42.5 (0.50) 2.8 97.2 (0.17) 
合計 (129) (87) 1.40 ( 7) (209) 1.97 
N =216 59.7 40.3 (0.49) 3.2 96.8 (0.18) 
男 (92) (16) 1.15 (35) (73) 1.68 
N =109 84.4 14.7 (0.36) 32.1 67.0 [0.47) 
21. たべものの種類が多 女 (85) (21) 1.20 (33) (73) 1.69 
し、 N=106 80.2 19.8 (0.40) 31.1 68.9 (0.47) 
合計 (177) (38) 1.18 (68) (147) 1.68 I 
N =216 81.9 17.6 (0.38) 31.5 68.1 (0.47) 
男 (94) (15) 1.14 (30) (78) 1. 72 
N =109 86.2 13.8 (0.35) 27.5 71.6 (0.45) 
22. 立派な人が多い 女 (83) (23) 1.22 (37) (69) 1.65 
N=106 78.3 21. 7 (0.41 ) 34.9 65.1 [0.48) I 
合計 (178) (38) 1.18 (68) (147) 
N =216 82.4 17.6 [0.38) 31.5 68.1 (0.47) 
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表13 喜界町の小，中，高校生のイメージー③ % : ( )内実数
中 コAA「4 生
大 者E 市 今イ主んでいる所
1 2 平均 1 2 平均
は:¥ハ いいえ [ S 0) !;J:し、 いいえ [S 0) 
男 (93) (26) 1.22 (90) (28) 1.24 
N=119 78.2 21.8 [0.41) 75.6 23.5 [0.43) 
1.楽しい 女 (101) (16) 1.14 (89) (28) 1.24 
N=117 86.3 13.7 [0.35) 76.1 23.9 (0.43) 
合計 (195) (43) 1.18 (181) (56) 1.24 
N=238 81.9 18.1 [0.39) 76.1 23.5 [0.43) 
男 (37) (82) 1.69 (108) (11) 1.09 
N=119 31.1 68.9 [0.46) 90.8 9.2 [0.29) 
2 生活しやすい 女 (32) (85) 1. 73 (101) (15) 1.13 
N=117 27.4 72.6 [0.45) 86.3 12.8 [0.34) 
合計 (69) (169) 1.71 (211) (26) 1.11 
N=238 29.0 71.0 [0.45) 88.7 10.9 [0.31) 
男 (113) ( 6) 1.05 (18) (100) 1.85 
N=119 95.0 5.0 [0.22) 15.1 84.0 [0.36) 
3. 文化の程度が高い 女 (112) ( 5) 1.04 (10) (107) 1.91 
N=117 95.7 4.3 [0.20) 8.5 91.5 [0.28) 
合計 (227) (11) 1.05 (28) (209) 1.88 
N=238 95.4 4.6 [0.21) 11.8 87.8 [0.32) 
男 (58) (61) 1.51 (63) (54) 1.46 
N=119 48.7 51.3 (0.50) 52.9 45.4 [0.50) 
4.遊ぶところが多い 女 (78) (39) 1.33 (36) (81) 1.69 
N =117 66.7 33.3 [0.47) 30.8 69.2 [0.46) 
合計 (137) (101) 1.42 (100) (136) 1.58 
N=238 57.6 42.4 [0.50) 42.0 57.1 [0.50) 
男 (95) (24) 1.20 (57) (61) 1.52 
N =119 79.8 20.2 [0.40) 47.9 51.3 [0.50) 
5. よい学校がある 女 (106) (11) 1.09 (39) (77) 1.66 
N =117 90.6 9.4 [0.29) 33.3 65.8 [0.47) 
合計 (202) (36) 1.15 (98) (138) 1.58 
N=238 84.9 15.1 [0.36) 41.2 58.0 [0.49) 
男 (102) (17) 1.14 (23) (94) 1.80 
N =119 85.7 14.3 [0.35) 19.3 79.0 [0.40) 
6. よい働き口がある 女 (106) (10) 1.09 (13) (102) 1.89 N=117 90.6 8.5 [0.28) 11.1 87.2 [0.32) 
合計 (208) (29) 1.12 (37) (197) 1.84 
N=238 87.4 12.2 [0.33) 15.5 82.8 [0.37) 
男 (48) (65) 1.58 (73) (41) 1.34 
N=119 40.3 54.6 [0.50) 61.3 34.5 [0.48) 
7. わずらわしくない 女 (50) (60) 1.55 (81) (32) 1.28 N=117 42.7 51.3 [0.50) 69.2 27.4 [0.45) 
合計 (99) (126) 1.56 (156) (73) 1.32 
N=238 41.6 52.9 [0.50) 65.5 30.7 (0.47) 
男 (67) (52) 1.44 ( 7) (111) 1.94 
N =119 56.3 43.7 [0.50) 5.9 93.3 [0.24) 
8. こわい 女 (92) (24) 1.21 ( 4) (112) 1.97 
N=117 78.6 20.5 [0.41) 3.4 95.7 [0.18) 
合計 (160) (77) 1.32 (12) (224) 1.95 
N=238 67.2 32.4 [0.47) 5.0 94.1 [0.22) 
男 (114) ( 5) 1.04 (15) (104) 1.87 
N=119 95.3 4.2 [0.20) 12.6 87.4 [0.33) 
9. ごみごみしている 女 (114) ( 3) 1.03 (10) (106) 1.91 
N=117 97.4 2.6 [0.16) 8.5 90.6 [0.28) 
合計 (230) ( 8) 1.03 (25) (212) 1.89 
N=238 96.6 3.4 [0.18) 10.5 89.1 [0.31) 
男 (89) (30) 1.25 ( 5) (113) 1.96 
N=119 74.8 25.2 [0.44) 4.2 95.0 [0.20) 
10. 人が冷たい 女 (97) (20) 1.17 (17) (97) 1.85 N =117 82.9 17.1 [0.38) 14.5 82.9 [0.36) 
合計 (187) (51) 1.21 (22) (212) 1.91 
N=238 78.6 21.4 [0.41) 9.2 89.1 [0.29) 
男 (74) (44) 1.37 (14) (104) 1.88 
N=119 62.2 37.0 [0.49) 11.8 87.4 [0.32) 
11.生活しにくい 女 (79) (37) 1.32 (11) (106) 1.91 N=117 67.5 31.6 [0.47) 9.4 90.6 [0.29) 
合計 (115) (81) 1.41 (25) (212) 1.89 
N=238 65.1 34.0 [0.49〕 10.5 89.1 [0.31) 
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表13 喜界町の小，中，高校生のイメージー④ %: ( )内実数
中 学 生
大 者~ 市 今住んでいる所
1 2 平均 1 2 平均
は;し、 いいえ [ S D J は:しミ いいえ [ S D J 
男 (101) (17) 1.14 ( 4) (114) 1.97 
N=119 84.9 14.3 [0.35J 3.4 95.8 [0.18J 
12. 健康的でない 女 (95) (22) 1.19 
(11) (105) 1.91 
N=117 81.2 18.8 [0.39J 9.4 89.7 [0.29J 
合計 (198) (39) 1.16 (15) (221) 1.94 
N=238 83.2 16.4 [0.37J 6.3 92.9 [0.24J 
男 (112) ( 7) 1.06 ( 6) (113) 1.95 
N=119 94.1 5.9 [0.24J 5.0 95.0 [0.22J 
13. 犯罪が多い 女 (112) ( 5) 1.04 
( 4) (113) 1.97 
N=117 95.7 4.3 [0.20J 3.4 96.6 [0.18J 
合計 (225) (13) 1.05 (10) (228) 1.96 
N =238 94.5 5.5 [0.23J 4.2 95.8 [0.20J 
男 (113) ( 5) 1.04 ( 3) (115) 1.97 
N =119 95.0 4.2 [0.20J 2.5 96.6 [0.16J 
14. 公害が多い 女 (117) ( 0) 1.00 
( 5) (112) 1.96 
N =117 100.0 0.0 [O.OOJ 4.3 95.7 [0.20J 
合計 (232) ( 5) 1.02 ( 8) (229) 1.97 
N =238 97.5 2.1 [0.14J 3.4 96.2 [0.18J 
男 (87) (32) 1.27 (46) (72) 1.61 
N =119 73.1 26.9 [0.45J 38.7 60.5 [0.49J 
15. 夢がある 女 (78) (39) 1.33 (43) 
(73) 1.63 
N=117 66.7 33.3 [0.47] 36.8 62.4 [0.40J 
合計 (165) (73) 1.31 (91) (145) 1.61 
N =238 69.3 30.7 [0.46J 38.2 60.9 [0.49J 
男 (28) (91) 1. 76 (95) (24) 1.20 
N =119 23.5 76.5 [0.43J 79.8 20.2 [0.40J 
16. のびのびとした 女 (16) (101) 1.86 (98) (19) 1.16 N=117 13.7 86.3 [0.35J 83.8 16.2 [0.37J 
合計 (45) (193) 1.81 (195) (43) 1.18 
N=238 15.9 81.1 [0.39J 81.9 18.1 [0.39J 
男 (86) (33) 1.28 (99) (20) 1.17 
N=119 72.3 27.7 [0.45J 83.2 16.8 [0.38J 
17. 好きだ 女 (84) (33) 1.28 (90) (25) 1.22 N =117 71.8 28.2 [0.45J 76.9 21.4 [0.41] 
合計 (170) (68) 1.29 (190) (46) 1.19 
N=238 71.4 '28.6 [0.45J 79.8 19.3 [0.40J 
男 (27) (92) 1. 77 (92) (27) 1.23 
N=1l9 22.7 77.3 [0.42J 77.3 22.7 [0.42J 
18. きオlし、ア三 女 (20) (97) 1.83 (91) (26) 1.22 
N=117 17.1 82.9 [0.38J 77.8 22.2 (0.42J 
合計 (47) (191) 1.80 (185) (53) 1.22 
N=238 19.7 80.3 [0.40J 77.7 22.3 [0.42J 
男 (86) (33) 1.28 (39) (80) 1.67 
N=119 72.3 27.7 [0.45J 32.8 67.2 [0.47J 
19. 交通が便利だ 女 (88) (29) 1.25 (36) (81) 1.69 N=1l7 75.2 24.8 [0.43J 30.8 69.2 [0.46J 
合計 (175) (63) 1.26 (75) (163) 1.68 
N =238 73.5 26.5 [0.44J 31.5 68.5 [0.47] 
男 (62) (56) 1.47 ( 4) (115) 1.97 
N=119 52.1 47.1 (0.50J 3.4 96.6 (0.18J 
20. 外国のようだ 女 (41) (75) 1.65 ( 8) (109) 1.93 
N=117 35.0 64.1 [0.48J 6.8 93.2 [0.25J 
合計 (104) (132) 1.56 (12) 9 {226) 1.95 
N=238 43.7 55.5 [0.50J 5.0 5.0 [0.22J 
男 (99) (20) 1.17 (47) (69) 1.59 
N=119 83.2 16.8 [0.38J 39.5 58.0 [0.49J 
21.たべものの種類が多 女 (91) (26) 1.22 (33) (84) 1.72 
し、 N=117 77.8 22.2 [0.42J 28.2 71.8 [0.45J 
合計 (191) (47) 1.20 (81) (154) 1.66 
N=238 80.3 19.7 (0.40J 34.0 64.7 [0.48J 
男 (97) (22) 1.18 (33) (85) 1.72 
N=119 81.5 18.5 [0.39J 27.7 71.4 [0.45J 
22. 立派な人が多い 女 (79) (38) 1.32 (25) (92) 1. 79 
N =117 67.5 32.5 [0.47J 21.4 78.6 [0.41 J 
合計 (177) (61) 1.26 (59) (178) 1. 75 
N=238 74.4 25.6 [0.43J 24.8 74.8 [0.43J 
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表13 喜界町の小，中，高校生のイメージー⑤ % : ( )内実数
高 校 生
大 者日 市 今住んでいる所
1 2 平均 1 2 平均
同:しミ いいえ [S D) 』まし、 いいえ [ S D) 
男 (97) (28) 1.22 (108) (18) 1.14 
N =126 77.0 22.2 [0.42) 85.7 14.3 [0.35) 
1.楽しい 女 (81) (17) 1.17 (78) (20) 1.20 
N= 98 82.7 17.3 [0.38) 79.0 20.4 [0.41 ) 
合計 (178) (45) 1.20 (186) (38) 1.20 
N =224 79.5 20.1 [0.40) 83.0 17.0 [0.38) 
男 (46) (78) 1.63 (110) (16) 1.13 
N =126 36.5 61.9 [0.49) 87.3 12.7 [0.33) 
2. 生活しやすい 女 (32) 7 (66) 1.67 (87) (11) 1.11 
N= 98 32.7 67.3 [0.47) 88.8 11.2 [0.32) 
合計 (78) (144) 1.65 (197) (27) 1.12 
N=224 34.8 64.3 [0.48J 87.9 12.1 [0.33J 
男 (114) (11) 1.09 (31) (93) 1. 75 
N =126 90.5 8.7 [0.28J 24.6 73.8 [0.43) 
3. 文化の程度が高い 女 (95) ( 3) 1.03 (17) (81) 1.83 
N = 98 96.9 3.1 [0.17) 17.3 82.7 [0.38) 
合計 (209) (14) 1.06 (48) (74) 1. 78 
N =224 93.3 6.3 [0.24J 21.4 77 .7 [0.41] 
男 (90) (35) 1.28 (57) (68) 1.54 
N =126 71.4 27.8 [0.45 ) 45.2 54.0 [0.50) 
4. 遊ぶところが多い 女 (87) (11) 1.11 (16) (82) 1.84 
N= 98 88.8 11.2 [0.32) 16.3 83.7 [0.37) 
合計 (177) (46) 1.21 (73) (150) 1.67 
N=224 79.0 20.5 [0.41] 32.6 67.0 [0.47) 
男 (117) ( 8) 1.04 (48) (78) 1.62 
N =126 92.9 6.3 [0.20) 38.1 61.9 [0.49) 
5 よい学校がある 女 (97) ( 1) 1.01 (23) (75) 1. 77 
N= 98 99.0 1.0 [O.lOJ 23.5 76.5 [0.43) 
合計 (214) ( 9) 1.04 (71) (153) 1.68 
N=224 95.5 4.0 [0.20) 31. 7 68.3 [0.47) 
男 (103) (22) 1.18 (21) (104) 1.83 
N =126 81. 7 17.5 [0.38) 16.7 82.5 [0.38) 
6. よい働き口がある 女 (86) (12) 1.12 (15) (83) 1.85 
N= 98 87.8 12.2 [0.33) 15.3 84.7 [0.36) 
合計 (189) (34) 1.15 (36) (187) 1.84 
N=224 84.4 15.2 [0.36) 16.1 83.5 [0.37) 
男 (45) (80) 1.64 (95) (31) 1.25 
N =126 35.7 63.5 [0.48) 75.4 24.6 [0.43J 
7. わずらわしくない 女 (44) (53) 1.55 (59) (38) 1.39 
N= 98 44.9 54.1 [0.50) 60.2 38.8 [0.49) 
合計 (89) (133) 1.60 (154) (69) 1.31 
N=224 39.7 59.4 [0.49J 68.8 30.8 [0.46) 
男 (76) (49) 1.39 ( 6) (120) 1.95 
N =126 60.3 38.9 [0.49) 4.8 95.2 [0.21] 
8. こわい 女 (87) (11) 1.11 (13) (85) 1.87 
N= 98 88.8 11.2 [0.32) 13.3 86.7 [0.34) 
合計 (163) (60) 1.27 (19) (205) 1.92 
N=224 72.8 26.8 [0.44) 8.5 91.5 [0.28) 
男 (122) ( 3) 1.02 (19) (107) 1.85 
N=126 96.8 2.4 [0.15J 15.1 84.9 [0.36) 
9. ごみごみしている 女 (97) (1) 1.01 (10) (88) 1.90 
N= 98 99.0 1.0 [0.10) 10.2 89.8 [0.30) 
合計 (219) ( 4) 1.02 (29) (195) 1.87 
N=224 97.8 1.8 [0.13) 12.9 87.1 [0.34) 
男 (102) (23) 1.18 (11) (115) 1.91 
N =126 81.0 18.3 [0.39) 8.7 91.3 [0.28) 
10. 人が冷たい 女 (77) (21) 1.21 ( 4) (94) 1.96 
N= 98 78.6 21.4 [0.41) 4.1 95.9 [0.20) 
合計 (179) (44) 1.20 (15) (209) 1.93 
N=224 79.9 19.6 [0.40) 6.7 93.3 [0.25) 
男 (74) (51) 1.41 (14) (112) 1.89 
N =126 58.7 40.5 [0.49) 11.1 88.9 [0.32) 
11.生活しにくい 女 (59) (39) 1.40 (14) (84) 1.86 N= 98 60.2 39.8 [0.49) 14.3 85.7 [0.35J 
合計 (133) (90) 1.40 (28) (196) 1.88 
N=224 59.4 40.2 [0.49) 12.5 87.5 [0.33) 
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表13 喜界町の小，中，高校生のイメージー⑥ %: ( )内実数
I苛 校 生
大 者E 市 今住んでいる所
1 2 平均 1 2 平均
は:vミ いいえ [ S D J は:し当 いいえ [S D J 
男 (97) (28) 1.22 ( 8) (1l7) 1.94 
N =126 77.0 22.2 [0.42J 6.3 92.9 [0.25J 
12. 健康的でない 女 (83) (15) 1.15 ( 2) (96) 1.98 N = 98 84.7 15.3 [0.36J 2.0 98.0 [0.14J 
合計 (180) (43) 1.19 (10) (213) 1.96 
N =224 80.4 19.2 [O.4oJ 4.5 95.1 [0.21] 
男 (121) ( 4) 1.03 ( 8) (1l8) 1.94 
N =126 96.0 3.2 [0.18J 6.3 93.7 [0.24J 
13. 犯罪が多い 女 (97) ( 1) 1.01 ( 5) (93) 1.95 N = 98 99.0 1.0 [0.10J 5.1 94.9 [0.22J 
合計 (218) ( 5) 1.02 (13) (211) 1.94 
N=224 97.3 2.2 [0.15J 5.8 94.2 [0.23J 
男 (122) ( 3) 1.02 ( 5) (121) 1.96 
N=126 96.8 2.4 [0.15J 4.0 96.0 [0.20J 
14. 公害が多い 女 (97) ( 1) 1.01 (1) (97) 1.99 N= 98 99.0 1.0 [O.lOJ 1.0 99.0 [0.10J 
合計 (219) ( 4) 1.02 ( 6) (218) 1.97 
N=224 97.8 1.8 [0.13J 2.7 97.3 [0.16J 
男 (86) (39) 1.31 (72) (54) 1.43 
N =126 68.3 31.0 [0.47] 57.1 42.9 [0.50J 
15. 夢がある 女 (73) (25) 1.26 (49) (49) 1.50 N= 98 74.5 25.5 [0.44J 50.0 50.0 [0.50J 
合計 (159) (64) 1.29 (121) (103) 1.46 
N=224 71.0 28.6 [0.45J 54.0 46.0 [0.50J 
男 (22) (103) 1.82 (1l4) (12) 1.10 
N =126 17.5 81. 7 [0.38J 90.5 9.5 [0.29J 
16. のびのびとした 女 (16) (82) 1.84 (89) ( 9) 1.09 
N= 98 16.3 83.7 [0.37J 90.8 9.2 [0.29J 
合計 (38) (185) 1.83 (203) (21) 1.09 
N=224 17.0 82.6 [0.38J 90.6 9.4 [0.29J 
男 (82) (43) 1.34 (115) (ll) 1.09 
N =126 65.1 34.1 [0.48J 91.3 8.7 [0.28J 
17. 好きだ 女 (65) (33) 1.34 (89) ( 9) 1.09 
N= 98 66.3 33.7 [0.48J 90.8 9.2 [0.29J 
合計 (147) (76) 1.34 (204) (20) 1.10 
N=224 65.6 ;33.9 [0.48J 91.1 8.9 (0.29J 
男 (20) (105) 1.84 (108) (18) 1.14 
N =126 15.9 83.3 (0.37] 85.7 14.3 (0.35J 
18. きオLし、丈f 女 (18) (80) 1.88 (81) (17) 1.17 
N = 98 18.4 81.6 [0.39J 82.7 17.3 (0.38J 
合計 (38) (185) 1.83 (189) (35) 1.16 
N=224 17.0 82.6 [0.38J 84.4 15.6 [0.36J 
男 (112) (13) 1.10 (29) (97) 1.77 
N =126 88.9 10.3 (0.31] 23.0 77.0 (0.42J 
19. 交通が便利だ 女 (93) ( 5) 1.05 (14) (84) 1.86 
N= 98 94.9 5.1 (0.22J 14.3 85.7 (0.35J 
合計 (205) (18) 1.08 (43) (181) 1.81 
N=224 91.5 8.0 (0.27J 19.2 80.8 [0.39J 
男 (50) (75) 1.60 ( 9) (1l7) 1.93 
N =126 39.7 59.5 (0.49J 7.1 92.9 [0.26J 
20. 外国のようだ 女 (27) (71) 1. 72 ( 3) (95) 1.97 
N= 98 27.6 72.4 [0.45J 3.1 96.9 (0.17J 
合計 (77) (146) 1.65 (12) (212) 1.95 
N =224 34.4 65.2 [0.48J 5.4 94.6 [0.23J 
男 (95) (30) 1.24 (47) (79) 1.63 
N =126 75.4 23.8 (0.43J 37.3 62.7 [0.49J 
21. たべものの種類が多 女 (84) (13) 1.13 (36) (62) 1.63 
し、 N= 98 85.7 13.3 (0.34J 36.7 63.3 (0.48J 
合計 (179) (43) 1.19 (83) (141) 1.63 
N=224 79.9 19.2 [O.4oJ 37.1 62.9 [0.48J 
男 (80) (45) 1.36 (59) (66) 1.53 
N =126 63.5 35.7 [0.48J 46.8 52.4 [0.50J 
22. 立派な人が多い 女 (68) (30) 1.31 (30) (68) 1.69 N= 98 69.4 30.6 (0.46J 30.6 69.4 (0.45J 
合計 (148) (75) 1.34 (89) (134) 1.60 
N =224 66.1 33.5 [0.47J 39.7 59.8 (0.49J 
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場合と同様女子でその比率が高くなっている。
小学生と中学生を比較すると大都市に対し
て好きだの比率が年齢とともに上がり，外国
のようだと立派な人が多いの比率が下ってい
る。
(d) 喜界町の中学生の「今住んでいる所」につ
いてのイメージ
「今住んでいる所」について喜界町の中学
生が有意(P <0.05以下)に多くいだいたイ
メージは次のとうりである。
楽しい生活しやすい文化程度が低い
遊ぶ所が少ない よい学校がない よい働き
口がない わずらわしくない こわくない
ごみごみしていない 人が冷たくない 生活
がしにくくない健康的犯罪が少ない公
害が少ない夢がある のびのびしている
好きだ きれいだ交通が便利外国のよう
でない たべものの種類が少ない 立派な人
が少ない
中学生の「いま住んでいる所jのイメージ
は， 22項目総てにわたってかたよりがみられ
る。かたよりの内容は「よい学校がある」を
のぞいて，総て小学生のイメージと同じであ
る。「よい学校があるjに関しては，小学生
は地元にもよい学校があるとしているのに対
して中学生では地元にはないという比率が有
意に高くなっている。
「遊ぶ所が多い」に関して，小学生の場合
と同じように性差があり，男子は，地元に多
くありとし，女子はないとしている。これは
地方文化の特徴である女子への制限の強いこ
とと強く関心しているのではないだろうか。
高校生になると女子も男子も大都市には遊ぶ
ところがあるが，地元にはないとするように
なる。これは住民間の遊びに関する監視の目
の強さによるものであるかもしれない。しか
し， rわずらわしい」というイメージでは，
小，中，高校生がともに都会をわずらわしい
とし，地元をわずらわしくないとしている。
(e) 喜界町の高校生の「大都市Jについてのイ
メージ
高校生の「大都市」イメージも22項目総て
においてかたよりがある。そのかたより方は，
4つの項目をのぞいて小，中，高校とほとん
ど比率においても同じである。変化のあった
4つの項目とは， r生活しやすいJr遊ぶとこ
ろが多いJr外国のようだJr立派な人が多
いjである。このうちの前二者は比率が年齢
を追ってあがり，後二者は比率が年齢を追っ
て下っている。
(f) 喜界町の高校生の「今住んでいる所」につ
いてのイメージ
高校生のイメージに関しでも22項目中「夢
がある」の項目をのぞいて総てかたよりがあ
り，その方向は，小学生，中学生と全く同じ
である。
「今住んでいる所」のイメージに関して年
齢変化で目立つものをひろうと「遊ぶところ
が多いJrよい学校があるJの2項目で，両
者とも小，中，高と年齢が増すにつれて比率
が下がっている。
(g) 喜界町の壮年男性の「大都市Jについての
イメージ
壮年男性のイメージは表14にまとめられて
いるが，そのうちの「大都市」の欄をみると，
「わずらわしくないJr外国のようだ」の 2
項目でかたよりが認められず，他は総てにか
たよりがみられる。「楽しい」をのぞいて，
小，中，高校生の方向に一致している。「楽
しい」の項目だけが，他の年齢グループと逆
転しており，楽しくないの比率が高くなって
いる。
(h) 喜界町の壮年男性の「今住んでいる所jに
ついてのイメージ
壮年男性の「今住んでいる所」についての
イメージに関しでも22項目総てにわたってか
たよりがみられる。その中で特徴的なのは，
「夢があるJの項目で大都市に対するイメー
ジと同じように肯定の比率が有意に高くなっ
ている。他の項目では，総て大都市と逆のイ
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表14 喜界町壮年男性のイメージ % ( )内実数
大 都 市 今住んでいる所
1 2 平均 1 2 平均
はし、 いいえ (S D) はしミ いいえ (S D) 
1.楽しい N =191 (78) (113) 1.59 N=208 (188) (20) 1.10 
40.8 59.2 (0.49) 90.4 9.6 (0.30) 
2.生活しやすい N =191 (47) (144) 1. 75 N=208 (175) (33) 1.16 
24.6 75.4 (0.43) 84.1 15.9 (0.37) 
3.文化の程度が高い N=190 (176) (14) 1.07 N=200 (43) (157) 1. 79 
92.6 7.4 (0.26) 21.5 78.5 (0.41) 
4.遊ぶところが多い N =192 (168) (24) 1.13 N=208 (35) (173) 1.83 
87.5 12.5 (0.33) 16.8 83.2 (0.38) 
5. よい学校がある N =192 (185) (7) 1.04 N=204 (44) (160) 1. 78 
96.4 3.6 (0.19) 21.6 78.4 (0.41) 
6. よい働き口がある N =191 (162) (29) 1.15 N=204 
(38) (166) 1.81 
84.6 15.2 (0.36) 18.6 81.4 (0.39) 
7. わずらわしくない N=188 
(106) (82) 1.44 N =204 
(130) (74) 1.36 
56.4 43.6 (0.50) 63.7 36.3 (0.48) 
8. こわい N =191 (153) (38) 1.20 N=208 (17) (191) 1.92 
80.1 19.9 (0.40) 8.2 91.8 (0.27) 
9. ごみごみしている N =194 
(184) (10) 1.05 N=206 (30) (176) 1.85 
94.8 5.2 (0.22) 14.6 85.4 (0.35) 
10.人が冷たい N =191 
(173) (18) 1.09 N=206 (19) (187) 1.91 
90.6 9.4 (0.29) 9.2 90.8 (0.29) 
11.生活しにくい N =190 (141) (49) 1.26 N =206 (38) (168) 1.82 
74.2 25.8 (0.44) 18.4 81.6 (0.39) 
12.健康的でない N=190 (167) (23) 1.12 N=206 (28) (178) 1.86 
87.9 12.1 (0.33) 13.6 86.4 (0.34) 
13.犯罪が多い N =192 (188) (4) 1.02 N=205 
(18) (187) 1.91 
97.9 2.1 (0.14) 8.8 91.2 (0.28) 
14.公害が多い N =193 (190) (3) 1.02 N=207 (20) (187) 1.90 
98.4 1.6 (0.12) 9.7 90.3 (0.30) 
15.夢がある N =188 (119) (68) 1.36 N=203 (120) (83) 1.41 
63.3 36.2 (0.48) 59.1 40.9 (0.49) 
16. のびのび、とした N =190 (48) (142) 1. 75 N=208 (175) (33) 1.16 
25.3 74.7 (0.44) 84.1 15.9 (0.37) 
17.好きだ N =191 (47) (144) 1. 75 N=208 (187) (21) 1.10 
24.6 75.4 (0.43) 89.9 10.1 (0.30) 
18. きれいだ N =190 (66) (124) 1.65 N=205 (167) (38) 1.19 
34.7 65.3 (0.48) 81.5 18.5 (0.39) 
19.交通が便利だ N=190 (173) (17) 1.09 N=205 (54) (151) 1. 74 
91.1 8.9 (0.29) 26.3 73.7 (0.44) 
20.外国のようだ N=190 
(92) (98) 1.52 N=206 
(10) (196) 1.95 
48.4 51.6 (0.50) 4.9 95.1 (0.22) 
21.たべものの種類が多い N=190 (180) (10) 1.05 N=202 (81) (121) 1.60 
94.7 5.3 (0.22) 40.1 59.9 (0.49) 
2.立派な人が多い N=186 (147) (39) 1.21 N=200 
(76) (124) 1.62 
79.0 21.0 (0.41) 38.0 62.0 (0.49) 
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メージとして今住んでいる所を位置づけてい
る。
(2) 水戸市の水戸市データの分析
(a) 小学生の「大都市」および「今住んでいる
所jについてのイメージ
喜界町のデータをみると各イメージとも性
差がほとんど認められないので，以後の分析
は総て男女こみのデータで行なった。
小学生の大都市，ならびにいま住んでいる
所についてのイメージで特徴的なのは次の諸
点である。すなわち大都市に対して「夢があ
る」のイメージで差がなく，いま住んでいる
所について「文化の程度が高いjでも差がな
い。大都市と地元に同方向のイメージをいだ
いている項目は「楽しいJI文化の程度が高
いJIよい学校があるJIよい働き口がある」
「きれいだJI交通が便利JI外国のようでな
いJIたべ物の種類が多い」の8項目である。
他の項目は，大都市，今住んでいる所それぞ
れの級間，級内に有意の差がある。それらの
項目とは，大都市を中心にしていうと次の14
項目である。
生活しにくい遊ぶところが少ない わず
らわしい こわい ごみごみしている 人が
冷たい生活しにくい健康的でない犯罪
が多い公害が多いのびのびとしてない
好きでない きたない立派な人が多い
以上の結果を喜界町の小学生のデータと比
較してみると，水戸の小学生は，かなり地元
を都会的なものとしてとらえていることがわ
かる。すなわち喜界町のデータでは小学生か
ら壮年男性に至るまで大都市と地元に同方向
のイメージをいだくのは 1-2項目に過ぎな
かったのであるが，水戸では小学生をはじめ
各年齢層 3-8項目にわたって大都市と地元
を同じイメージでとらえている。
(b) 水戸市の中学生の「大都市」および「今住
んでいる所」についてのイメージ
中学生で「大都市」と「今住んでいる所J
について有意差のないもの，同方向のイメー
ジのもの，異なるイメージであるものは次の
とうりである。
イメージに差のないもの
「今住んでいる所Jについて「よい働き口
があるJIたべものの種類が多いJ
大都市といま住んでいる所のイメージが同
方向にずれている項目(大都市のイメージで
記述)
楽しい文化の程度が高い よい学校があ
る夢がある好きだ交通が便利外国の
ようでない 立派な人が多い
大都市と地元に逆のイメージをもつもの
(大都市のイメージで記述)
生活しにくい遊ぶところが少ない わず
らわしい こわい ごみごみしている 人が
冷たい生活しにくい健康的でない犯罪
が多い公害が多いのびのぴしていない
きれいでない
以上の結果を小学生の結果と比較してみる
とほとんど差がないことがわかる。
(c) 水戸市の高校生の「大都市」と「今住んで
いる所Jについてのイメージ
大都市についてのイメージにかたよりのな
かった項目
わずらわしくない生活しにくい 夢があ
る たべ物の種類が多い
今住んでいる所についてのイメージにかた
よりのなかった項目
よい学校がある 夢がある たべ物の種類
が多い
大都市と今住んでいる所のイメージが同方
向にかたよっていた項目(大都市のイメージ
で記述)
楽しい生活しやすい好きだ外国のよ
うでない たべ物の種類が多い 立派な人が
いない
大都市と今住んでいる所のイメージが逆方
向であった項目(大都市のイメージで記述)
文化の程度が高い遊ぶところが多い よ
い働き口がある こわい ごみごみしている
人が冷たい健康的でない犯罪が多い の
びのびしていない きれいでない 交通が使
r、3
o 
???????????
???
????
)内実数
学 生 中 学 生 高 校 生 壮 年 男 性
水 戸
大 都 市 いま住んでいる所 大 都 市 いま住んでいる所 大 都 市 いま住んでいる所 大 都 市 いま住んでいる所
N 1 1 2 平均 N 1 1 
2 
平均 N 1 1 
2 
平均 N 1 1 
2 平均 N 1 1 2 平均 N 11 2 平均 N 1 1 
2 平均 N 1 1 
2 平均
はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ はしB いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ
l 楽しい
(77) (35) 
1.31 (105) (7) 1.06 (103) (30) 1.23 (17) (15) 1.1 
(113) (24) 1.18 (99) (37) 1.26 
(32) (64) 
1.67 
(82) (16) 1.16 
68.8 31.3 93.8 6.3 77.3 22.7 88.6 11.4 82.5 17.5 72.3 27.0 33.3 66.7 83.7 16.3 
2.生活しやすい
(39) (73) 
1.65 (103) ( 9) 1.08 
(45) (87) 
1.66 (120) (12) 1.09 
(85) (51) 1.36 (119) (18) 1.13 
(11) (87) 1.89 
(91) ( 9) 1.09 
34.8 65.2 92.0 8.0 34.1 65.9 90.9 9.1 62目。 37.2 86.9 13.1 11.2 88.8 91.0 9.0 
3 文化の程度が高 (l0l) (11) 1.10 (59) (53) 1.47 (119) (12) 1.08 (72) (59) 1.44 (126) ( 9) 1.05 (37) (97) 1.69 
(82) (16) 1.16 (24) 
(73) 1. 75 . しミ 90目2 9.8 52.7 47.3 90.2 9目1 54.5 44.7 92.0 6.6 27.0 70.8 83.7 16.3 24.7 75.3 
4.遊ぶ所が多い
(45) (67) 1.60 
(65) (47) 1.42 
(56) (76) 1.58 
(71) (61) 1.46 (17) (20) 1.15 (34) (103) 1. 75 
(82) (17) 
1.17 
(41) (58) 1.59 
40.2 5928 58.0 42.0 42.4 57.6 53.8 46.2 85.4 14.6 24.8 75.2 82.8 17.2 41.4 58.4 
5. よい学校がある
(84) (28) 1.25 (93) (19) 1.17 
(96) (36) 1.27 (108) (24) 1.18 
(17) (19) 1.13 (69) (66) 1.47 
(84) (15) 1.15 (45) 
(55) 1.55 
75.0 25.0 83.0 17.0 72.7 27.3 81.8 18.2 85.4 13.9 50.4 48.2 84目8 15.2 45.0 55.0 
6 よい働き口があ (96) (16) 1.14 (61) (49) 1.42 (1ω) 
(23) 
1.17 
(66) (66) 1.50 (119) (17) 1.12 (46) (89) 1.64 
(79) (20) 1.20 
(12) (88) 1.88 
る 85.7 14.3 54.5 43.8 82目6 17.4 50.0 50.0 86.9 12.4 33.6 65.0 79.8 20.2 12.0 88.0 
7 わずらわLくな (36) (76) 1.68 
(81) (30) 1.26 
(49) (83) 1.63 (97) (35) 1.27 
(63) (72) 
1.51 (103) (33) 1.23 
(48) (51) 
1.52 
(73) (26) 
¥， 32.1 67.9 72.3 26.8 37.1 62.9 73.5 26.5 46.0 52.6 75.2 24.1 48.5 51.5 73.7 26.3 
8 こわい
(74) (38) 1.34 (23) (89) 1. 79 
(74) (58) 
1.44 (16) (116) 1.88 
(88) (45) 
1.30 
( 8) (129) 1. 94 
(74) (25) 1.25 ( 6) 
(94) 
1. 94 
66.1 33.9 20.5 79.5 56.1 43.9 12.1 87.9 64.2 32.8 5.8 94.2 74.7 25.3 6.0 94.0 
9 ごみごみLてい (103) ( 8) 1.60 (24) (87) 1.77 (122) (10) 1.08 
(24) (108) 1.82 (131) ( 6) 1.04 (13) (124) 1.91 
(97) ( 3) 
1.03 
(24) (75) 
る 92.0 7.1 21.4 77 .7 92.4 7.6 18.2 81.8 95.6 4.4 9.5 90.5 97.0 3.0 24.2 75.8 
10.人が冷たい
(69) (43) 1.38 (17) (95) 1.85 
(80) (51) 1.38 
(24) (107) 1.80 (109) (27) 1.19 
(28) (109) 1.80 
(86) (14) 1.14 (15) 
(84) 1.85 
61.6 38.4 15.2 84.8 60.6 38.6 18目2 81.1 79.6 19.7 20.4 79.6 86.0 14目。 15.2 84目8
1l.生活Lにくい N 1 (71) 
(41) N 1 ( 8)(104) N 1 (77) (54) N 1 (14) (118) N 1 (55) (81) N 1 (26) (lll) 1.81 
N (84) (16) 1.16 N (16) 
(84) 
1.84 
1 1 63.4 36.6 
1.37 
1 1 7.1 92.9 
1.93 
1 1 58.3 40.9 
1.40 
1 1 10.6 89.4 
1.89 
1 1 40.1 59.1 
1.58 
1 1 19.0 81.0 1 84.0 16.0 1 16.0 84.0 
12 健康的でない
112 (87) (24) 1lZ (18) (94) 132 (99) (32) 132 (15) (116) 137 (103) (34) 137 ( 8) (129) 100 (89) (11) 100 (17) (83) 1.83 
77.7 21.4 1.21 16.1 83.9 1.84 75.0 24.2 1.23 11.4 87.9 1.87 75.2 24.8 1.25 5.8 94.2 
1.94 89.0 11.0 1.1 17.0 83.0 
13 犯罪が多い
(107) ( 5) 1.40 (20) (92) 1.82 (123) 
( 9) 1.07 (7) (125) 1.95 (127) (10) 1.07 (16) (I21 ) 1.88 
(97) ( 3) 
1.03 
(12) (88) 1.88 
95.5 4.5 17.9 82.1 93.2 6.8 5.3 94.7 92.7 7.3 11.7 88目3 97.0 3.0 12.0 8目。
14.公害が多い
(10日) (12) 1.1 (20) (92) 1.82 (126) ( 6) 1.05 ( 9) (123) 1.93 (133) ( 4) 1.03 (14) (123) 1.90 
(99) ( 1) 1.01 (13) 
(87) 1.87 
89.3 10.7 17.9 82.1 95.5 4.5 6.8 93.2 97.1 2.9 10.2 89.8 99目。 1.0 13.0 87.0 
15 夢がある
(55) (57) 1.51 (76) (36) 1.32 
(81) (51) 1.39 
(82) (50) 1.38 
(78) (59) 1.43 (65) 
(71) 1.51 
(41) (58) 1.59 
(41) (59) 1.59 
49.1 50.9 67.9 32.1 61.4 38.6 62.1 37.9 56.9 43.1 47.4 51.8 41.4 58.6 41.0 59.0 
16.のびのびと Lた
(11) (100) 1.88 (95) (17) 1.15 
(19) (113) 1.86 (l0l) (31) 1.23 (23) (114) 1.83 (114) (お) 1.17 
( 9) (88) 1.91 
(74) (24) 1.24 
9.8 89.3 84.8 15.2 14.4 85.6 76.5 23.5 16.8 83.2 83.2 16.8 9.3 90.7 75.5 24.5 
17.好きだ
(50) (61 ) 
1.54 (100) (12) 1.1 
(83) (49) 1.37 
(113) (19) 1.14 (91) (45) 1.32 
(108) (28) 1.20 (25) (73) 1. 74 (85) (15) 1.15 
41.6 54.5 89.3 10.7 62.9 37.1 85.6 14.4 66.4 32.8 78.8 20.4 25.5 74.5 85.0 15.0 
18. きれいだ
(13) (99) 
1.88 
(69) (43) 1.38 
(37) (95) 
1. 72 
(85) (47) 1.36 (29) (107) 1.77 (82) (53) 1.37 
(24) (73) 1. 75 (59) 
(39) 1.40 
11.6 88.4 61.6 38.4 28目。 72.0 64.4 35.6 21.2 78.1 59.9 38.7 24.7 75.3 60.2 39.8 
19.交通が便利
(70) (42) 1.38 (71) (41) 1.37 (1lZ) 
(20) 1.15 (80) (52) 1.39 
(132) ( 5) 1.04 
(44) (92) 1.66 
(84) (15) 1.15 
(66) (35) 1.35 
62.5 37.5 63.4 36.6 84.8 15.2 60.6 39.4 96.4 3.6 32.1 67.2 84.8 15.2 65.3 34.7 
20.外国のようだ
(28) (84) 1. 75 ( 5) (107) 1.96 (42) (90) 1.68 ( 3) (129) 1.98 (17) (120) 1.88 
( 8) (129) 1.94 (30) (68) 1.69 ( 7) 
(93) 
1.93 
25.0 75.0 4.5 95.5 31.8 68.2 2.3 97.7 12.4 87.6 5.8 94.2 30.6 69.4 7.0 93.0 
21 たべものの種類 (99) (12) 1.10 
(67) (44) 1.38 (101) (31) 1.23 
(68) (64) 1.48 (99) (37) 1.26 
(70) (66) 1.47 (67) (29) 1.30 
(76) (21) 1.22 ーが多い 88.4 10.7 59.8 39.3 76.5 23目5 51.5 48.5 72.3 27.0 51.1 48.2 69.8 30.2 78.4 21.6 
2.立派な人が多い
(84) (28) 1.25 (50) (62) 1.55 
(81) (51) 
1.39 
(70) (62) 1.47 
(62) (75) 1.55 (40) (97) 1. 71 
(52) (39) 1.43 (23) 
(68) 1. 75 
75.0 25.0 」 44.6 55.4 」 61.4 38.6 53.0 47.0 45.3 54.7 29.2 70.8 57.1 42.9 25.3 74.7 
%: ( タアの市戸水表15
加藤:地方在住者の大都市イメージ 21 
手リ
高校生のイメージは以上のとうりであった
が，これも中学生の場合と同様小都市である
喜界町の被験者よりは，自分達の住んでいる
所を大都市に近いものとして認識しているこ
とが示されているといえよう。
(d) 水戸市の壮年男性の「大都市Jと「今住ん
でいる所」についてのイメージ
大都市についてのイメージにかたよりのな
かった項目
わずらわしくない夢がある 立派な人が
多い
今住んでいる所についてのイメージにかた
よりのなかった項目
遊ぶところが多い よい学校がある 夢が
ある きれいだ
大都市と今住んでいる所のイメージが同方
向にかたよっている項目(大都市のイメージ
で記述)
交通が便利外国のようでない たべ物の
種類が多い
大都市と今住んでいる所のイメージが逆方
向であった項目(大都市のイメージで記述)
楽しくない生活しにくい文化の程度が
高い よい働き口がある こわい ごみごみ
している 人が冷たい健康的でない犯罪
が多い公害が多い のぴのぴしていない
好きでない
壮年男性に関しては，やや小，中，高校生
とは異なるイメージを持っているようである
が，喜界町の壮年男性に比較すると自分達の
住んでいる所を都会と似た所と評価している
ようである。壮年男性が若年層とは異なるイ
メージを抱いていることに関しては当然経験
の違いを考慮に入れなければならないが，後
でこの点について考察を行なう。
(3) 函館市データの分析
(a) 函館市の小学生の「大都市Jおよび「今住
んでいる所」についてのイメージ
喜界および水戸と全く同じ分析を行なって
みると次のとうりである。
大都市についてのイメージにかたよりのな
かった項目
遊ぶところが多い わずらわしい夢があ
る好きだ交通が便利外国のようだ
今住んでいる所についてのイメージにかた
よりのなかった項目
夢がある 交通が便利食物の種類が多い
大都市と今住んでいる所のイメージが同方
向にかたよっている項目
楽しい よい学校がある
大都市と今住んでいる所のイメージが逆方
向であった項目
生活しにくい 文化の程度が高い よい働
き口がある ごみごみしている 人が冷たい
生活しにくい健康的でない犯罪が多い
公害が多い のびのびしてない 好きでない
きれいでない 立派な人が多い
(b) 函館市の中学生の「大都市」および「今住
んでいる所Jについてのイメージ
大都市についてのイメージにかたよりのな
かった項目
楽しい遊ぶところが多い よい学校があ
る夢がある好きだ立派な人が多い
今住んでいる所のイモージにかたよりがな
かった項目
遊ぶところが多い よい学校がある 夢が
ある 食べ物の種類が多い
大都市と今住んでいる所のイメージが同方
向にかたよっている項目
交通が便利 外国のようでない
大都市と今住んでいる所のイメージが逆方
向であった項目
生活しにくい 文化の程度が高い よい働
き口がある わずらわしい こわい ごみご
みしている 人が冷たい生活しにくい健
康的でない犯罪が多い公害が多い のび
のびしていない きれいでない
以上の小学生，中学生の結果をまとめて考
察すると大都市にも現居住地にもイメージに
差のない項目の多いこと，両者が両方向のづ
れを示す項目が少ないことが特徴といえよう。
N 
N 
???????????
??
? ?
???? ?
)内実数
学 生 中 学 生 高 校 生 壮年男 性
函 館 大 都 市 いま住んでいる所 大 都 市 いま住んでいる所 大 者E 市 いま住んでいる所 大 者日 市 いま住んでいる所
N 1 1 2 平均 N 1 1 
2 
平均 N 11 
2 平均 N 1 1 2 平均 N 1 1 2 平均 N I 1 2 平均 N 1 1 2 平均 N I 1 2 平均はい いいえ はし冶 いいえ はい いいえ はしミ いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ はしミ いいえ
1.楽しい (87) (41) 1.34 (108) (11) 1.09 (62) (49) 1.44 (78) (32) 1.28 (89) (39) 1.30 (114) (13) 1.09 (38) (59) 1.61 (74) (お) 1.24 
65.5 34.5 90.8 9.2 55.9 44.1 70.3 28.8 69.5 30目5 89.1 10.2 39.2 60.8 76.3 23.7 
2.生活しやすい (37) (82) 1.69 (110) ( 9) 1.08 (18) 
(93) 
1.84 (102) 
( 9) 
1.08 (38) 
(90) 
1.70 
(117) (10) 1.07 (22) (74) 1. 77 
(85) (12) 1.12 
31.1 68.9 92.4 7.6 16目2 83.6 91.9 8.1 29.7 70目3 91.4 7.8 22.9 77 .1 87.6 12.4 
3 文化の程度が高 (114) ( 5) 1.04 (25) (94) 1.79 
(90) (20) 
1.17 (40) (70) 1.62 (119) 
( 8) 
1.05 
(40) (88) 1.69 
(89) ( 7) 
1.07 (19) 
(77) 
1.80 し3 95.8 4.2 21.0 79.0 81.1 18.0 36.0 63.1 93.0 6目3 31.3 68.8 92.7 7.3 19.8 80.2 
4 遊ぶ所が多い (54) (65) 1.55 (76) 
(42) 1.34 (57) (54) 1.49 (50) (61) 1.55 (107) (21) 1.16 (38) (90) 1. 70 
(89) ( 5) 
1.05 (25) 
(69) 
1.73 
45.4 54.6 63.9 35.3 51.4 48.6 45.0 55.0 83.6 16.4 29.7 70.3 94.7 5.3 26.6 73.4 
5 よい学校がある (92) (27) 1.23 (73) (46) 1.39 (64) (47) 1.42 (61) (50) 1.45 (110) (18) 1.14 (62) (66) 1.52 
(88) (7) 1.07 (37) (59) 1.61 
77.3 22.7 61.3 38.7 57.7 42.3 55.0 45.5 85.9 14.1 48.4 51目6 92.6 7.4 38.5 61.5 
よい働き口があ (98) (21) 
I目18
(34) (84) 1.70 (70) (41) l目37 (26) (85) 1.77 (103) (25) 1.20 
(21) (107) 1.84 
(70) (25) 
1.2E (25) 
(70) 
1.70 6. る 82.4 17.6 28.6 70.6 63.1 36.9 23.4 76.6 80.5 19.5 16.4 83目6 73.7 26.3 26.3 73.9 
7 わずらわしくな (67) (52) 1.44 (83) (34) 1.27 (26) (84) 1. 75 (79) (31) 1.27 (41) (86) 1.66 (11l) (16) 1.12 (52) (43) 1.45 (70) (27) 1.28 い 56.3 43.7 69.7 28.6 23.4 75.7 71.2 27.9 32.0 67.2 86.7 12.5 54.7 45.3 72.2 27.8 
8. こわい (83) (36) 1.30 (14) (104) 1.87 (73) (38) 1.34 (19) (92) 1.83 (92) (36) 1.28 
( 5) (122) 1.95 
(68) (28) 
1.29 (7) (89) 1.93 
69.7 30.3 11.8 87.4 65.8 34.2 17.1 82.9 71.9 28.1 3.9 95.3 70.8 29.2 7.3 92目7
9 ごみごみしてい (106) (13) 1.11 (13) (106) 1目89 (107) ( 4) 1.04 (23) (88) 1.79 (124) ( 4) 1.03 (16) (112) 1.88 
(93) ( 2) 
1.02 ( 8) 
(88) 
1.92 る 89.1 10.9 10.9 89.1 96.4 3.6 20.7 79.3 96.9 3.1 12.5 87目5 97.9 2.1 8.3 91.7 
10.人が冷たい (77) (42) 1.35 (17) (102) 1.86 (80) (31) l目28 (25) (86) 1. 77 (99) (29) 1.23 (14) (114) 1.89 
(84) (10) 1.11 (12) (82) 1.87 
64.7 35.3 14.3 85.7 72.1 27.9 22.5 77.5 77目3 22.7 10.9 89.1 89.4 10.6 12.8 87.2 
1 生活しにくい N 1 (74) (4.，) 1.38 N ( 9) (110) 1.92 
N (85) (26) 1.23 N 1 (11) (99) 1.88 N 1 (75) 
(50) 
1.39 N 1 (10) 
(117) 1.91 N 1 (65) (28) 1.30 N 1 (14) 
(82) 
1.85 
1 1 62.2 37.8 1 7.6 92.4 1 76.6 23.4 1 1 9.9 89.2 1 1 60.9 39.1 1 1 7.8 91.4 1 1 69.9 30.1 1 1 14.6 85.4 
12.健康的でない
119 (90) (28) 119 (18) (1∞) III (90) (21) 11l (15) (96) 128 (91) (37) 128 (7) (121) 97 (86) ( 9) 97 ( 5) (91) 
75.6 23.5 
1.23 
15.1 84.0 
1.83 
81.1 18.9 1.19 13.5 86.5 1.86 71.1 28.9 1.29 5.5 94.5 1.95 90.5 9.5 1.09 5.2 94目8 1.95 
13 犯罪が多い (11l) ( 8) 1.07 (17) (100) 1.82 (106) ( 6) 1.05 (13) (98) 1.88 (120) ( 8) 1.86 ( 5) (123) 1.96 (91) 
( 4) 
1.04 ( 3) 
(93) 1. 97 
93.3 6.7 14.3 84.0 94.6 5.4 11目7 88.3 93.8 6.3 3.9 96.1 95.8 4.2 3.1 96.9 
14.公害が多い (107) (12) 1.10 (21) (98) 1.82 (103) ( 8) 1.07 (19) (92) 1.83 (123) ( 5) 1.04 ( 8) (120) 1.94 
(92) ( 3) 1.03 ( 3) (93) 1.97 
89.9 10.1 17.6 82.4 92.8 7.2 17.1 82.9 96.1 3.9 6.3 93.8 96.8 3.2 3.1 96.9 
15.夢がある (65) (54) 1.45 (65) 
(53) 
1.44 
(51) (60) 1.54 (55) (56) 1.50 (73) (55) 1.43 (67) (61) 1.48 
(47) (45) 1.49 (47) (47) 1.50 
54.6 45.4 54.6 44.5 45.9 54.1 49.5 50.5 57.0 43.0 52.3 47.7 51.1 48.9 50.0 50.0 
16 のびのびとした (33) (86) 1.72 (97) (22) 1.18 (18) (93) 1.84 
(82) (29) 1.26 (15) (ll2) 1.87 
(117) (1l) 1.09 (11) (82) 1.88 (77) (19) 1.20 
27.7 72.3 81.5 18.5 16.2 83目8 73.9 26.1 11.7 87.5 91ι 8.6 11.8 88.2 80.2 19.8 
17町好きだ (54) (64) 1.53 (110) ( 9) 1.08 (51) (59) 1.52 
(96) (15) 1.14 
(72) (55) 
1.42 
(lll) (17) 1.13 
(22) (71) 
1. 76 
(80) (14) 1.15 
45.4 53.8 92.4 7.6 45.9 53.2 86.5 13.5 56.3 43.0 86.7 13.3 23.7 76.3 85.1 14.9 
18. きれいだ (43) (75) 1.62 (76) (42) 1.34 
(22) (89) 
1.80 
(73) (38) 1.34 (30) (98) 1. 77 (83) (45) 1.35 (21) 
(72) 
1.77 
(73) (23) 1.24 
36.1 63.0 63.9 35.3 19.8 80.2 65.6 34.2 23.4 76.6 64.8 35.2 22.6 77.4 76.0 24.0 
19.交通が便利 (57) (62) 1.52 (66) (53) 1.45 (80) (30) 1.26 (65) (45) 1.40 (124) ( 4) 1.03 (59) (69) 1.54 
(94) ( 0) 1.00 (34) (62) 1.65 
47.9 52.1 55.5 44.5 72.1 27.0 58.6 40.5 96.9 3.1 46.1 53.9 100.0 0.00 35.4 64.6 
20.外国のようだ (58) (60) 1.50 ( 6) (113) 1.95 
(40) (71) 
1.64 
( 8) (103) 1.93 (18) (IIO) 1.86 
( 2) (126) 1.98 (35) (58) 1.62 ( 1) (91) 1.99 
48.7 50.4 5.0 95.0 36.0 64.0 7.2 92.8 14.1 85.9 1.6 98.4 35.6 62.4 1.1 98.9 
21 食物の種類が多 (96) (23) 1.19 (62) (57) 1.48 (74) (36) 1.32 
(56) (54) 1.48 (85) 
(43) 
1.34 
(76) (52) 1.41 (88) (7) 1.07 (55) (40) 1.42 .しh 80.7 19.3 52.1 47.9 66.7 32.4 50目5 48.6 66ι 33.6 59.4 40.6 92.6 7.4 57.9 42.1 
2.立派な人が多い (77) (42) 1.35 (37) (82) 1.69 (55) (55) 1.49 
(43) (67) 1.59 (55) (73) 1.57 
(29) (99) 1. 77 
(60) (35) 1.37 (25) (69) 1.73 
64.7 35.3 31.1 68.9 49.5 49.5 日8.7 60.4 43.0 日目 日2.7 77.3 63.2 36.8 26.6 73.4 
%: ( タアの市館函表16
加藤:地方在住者の大都市イメージ
両者聞のイメージが逆方向の項目は小，中学
生とも16ずつである。このような傾向は水戸
とも喜界とも異なっている。函館はいわば両
地域の中間的な存在なのかも知れない。
(c) 函館市の高校生の「大都市」および「今住
んでいる所」についてのイメージ
大都市についてのイメージにかたよりのな
かった項目
夢がある 好きだ立派な人が多い
今住んでいる所のイメージにかたよりのな
かった項目
よい学校がある 夢がある 交通が便利
大都市と今住んでいる所のイメージが逆方
向であった項目
生活しにくい文化の程度が高い遊ぶと
ころが多い よい働き口がある わずらわL
くない こわい ごみごみしている 人が冷
たい健康的ではない犯罪が多い公害が
多い のぴのぴしてない きれいでない
(d) 画館市の壮年男性の「大都市jおよび「今
住んでいる所Jについてのイメージ
大都市についてのイメージにかたよりのな
かった項目
楽しい わずらわしくない夢がある 外
国のようだ
今住んでいる所のイメージにかたよりのな
かった項目
よい学校がある 夢がある 交通が便利
食物の種類が多い
大都市と今住んでいる所のイメージが逆方
向であった項目
生活しにくい 文化の程度が高い遊ぶ所
が多い よい働き口がある こわい ごみご
みしている 人が冷たい健康的でない犯
罪が多い 公害が多い のびのびとしてない
好きでない きれいでない立派な人が多い
函館の高校生，社年男性のデータをみると
差のない項目は別としてほとんど喜界のデー
タに類似している。小，中学生のデータで喜
界とはやや異なぐパターンが認められること，
および高校生と壮年男性でも差のない項目が
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いくつがあることから全体としてみると「大
都市J["今住んでいる所」に対して函館の住
民と水戸と喜界の住民の中間のイメージを
持っているように思われる。
3地域のデータを通じていえることは，大
都市と自分の居住している所に関して固定し
たイメージと年令を追って変化するイメージ
があることである。そして更に固定したイ
メージの多くは自分の住んでいる所と大都市
を対比してとらえていることがわかる(例え
ば，こわい，生活しにくい，犯罪が多い，公
害が多いなど。)
3. 3 住民イメージの比較
中学生，高校生，壮年男性の 3グループには，
大都市および、地元の住民についてのイメージを調
査しである。その結果が，図1-図9である。
これらの図を見るといずれも都会の人と地元の
人を対比してみていることがわかる。この都会の
人のイメージと地元の人のイメ}ジの違いは，図
中で最も接近している図3の水戸の高校生の「す
ばらしいjのイメージでも有意の差となっている
( t =2.20， P <0.05)。従って総てのイメージ
において有意差がある。その内容は，都会の人に
対して，好きでなく，付合いにくく，つまらなく，
つめたいという評価である。ただ一つの自分達よ
り都会の人はセンスがよいとしている。
???? ?
?
ー
??
??
?????
?????
好きだ t 、 きらいだ
付合いやすい ( 〉ー 付合いにくい
すばらしい a ¥司./ つまらない
センスのよい えニ センスの悪い
あたたかい 』' ピ¥ つめたい
←一都会の人
・地元の人
図1 喜界の中学生の住民イメージ
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←一都会の人
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図2 喜界の高校生の住民イメージ
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図3 喜界の荘年男性の住民イメージ
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図4 水戸の中学生の住民イメージ
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図6 水戸の高校生の住民イメージ
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図7 函館の高校生の住民イメージ
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図8 水戸の荘年男性の住民イメージ
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図9 函館の荘年男性の住民イメージ
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3. 4 都市観，地元観について
(a) 居住地としての大都市と地元
イメージの調査項目にも関連するが，住む所と
して大都市がよいか，地元がよいかをきいたのが
表17である。イメージ調査からも予想されること
であるが，喜界の中，高校生をのぞいて各年令と
も地元志向となっている。特に生活基盤を地元に
おいている壮年男性の場合顕著にその傾向が認め
られる。
(b) 一度は大都市に住んでみたいか
上は生活の場として居住地選択であるが，大都
市へのあこがれを含めて，一度は住んでみたいと
いう質問の結果が表18である。
喜界の住民は，大都市へのあこがれを含めて居
住希望が一番高い。また高校まではほぼ年令を
追って居住希望が増加している。壮年男性では極
端に比率が低下している。イメージ調査の結果で
は大都市をネガテイプなものとみる傾向が強かっ
たが，表18をみるかぎり，大都市へのあこがれは
なくなっていないことがうかがい知ることができ
る。
表17 大都市と地元のどちらかに住みたいか (% ) 
N 大都市 地 フE わからない
喜界の小学生 216 31.5 44.0 24.5 
喜界の中学生 238 48.3 25.6 25.6 
喜界の高校生 224 39.7 31. 7 28.6 
喜界の壮年男性 209 10.0 79.4 10.5 
水戸の小学生 112 22.3 58.0 19.6 
水戸の中学生 132 23.5 56.1 20.5 
水戸の高校生 137 26.3 45.3 28.5 
水戸の壮年男性 198 5.1 76.3 17.7 
函館の小学生 119 21.8 63.0 15.1 
函館の中学生 111 20.7 65.8 12.6 
函館の高校生 128 21.1 56.3 22.7 
函館の壮年男性 101 4.0 76.2 18.8 
表18 一度は大都市に住んでみたいか (%) 
N 大都市 地 JG わからない
喜界の小学生 216 75.9 13.4 10.6 
喜界の中学生 238 83.2 5.9 10.5 
喜界の高校生 224 95.1 1.8 2.7 
喜界の壮年男性 211 34.1 60.2 5.7 
水戸の小学生 112 64.3 27.7 7.1 
水戸の中学生 132 68.9 22.0 9.1 
水戸の高校生 137 72.3 18.2 9.5 
水戸の壮年男性 97 14.4 76.3 9.3 
函館の小学生 119 63.0 29.4 7.6 
函館の中学生 111 57.7 34.2 8.1 
函館の高校生 128 81.3 16.4 2.3 
函館の壮年男性 101 18.8 72.3 8.9 
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(c) 進学は大都市か地元か
大都市に対するあこがれが高校生までにかなり
見られるということは，進学希望にも同じ傾向が
示されるであろうか。小学生と中学生に対しては，
高校へ行くとしたらという質問，高校生は大学へ
行くとしたらという質問を行なった。結果は表19
のとおりである。
表19によると第 1に中学生では地元志向，高校
生になると大都市志向となることがわかる。第2
に地域差がかなりあることが目につく。例えば水
戸では，中学までは地元でよいとしながら大学は
大都市という比率が特に高くなっている。このよ
うな傾向は，住民特性や大都市との地理的距離，
大学が大都市に集中していること，希望大学の有
無などの要因と合せて分析されなければならない
であろう。
いずれにせよ年少時は地元，大学だけは大都市
へという希望がみられるわけで，ここにも若年層
の大都市志向が見られるといってよいであろう。
表19 進学希望 (% ) 
N 
喜界の小学生 216 
水戸の中学生 238 
喜界の高校生 224 
水戸の小学生 112 
水戸の中学生 132 
水戸の高校生 137 
函館の小学生 119 
函館の中学生 111 
函館の高校生 128 
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小学生用アンケー卜
1 2 3 4 5 6 
|一日
あなたは東京や大阪のような大都市は，どんな所だと思いますか。また，あなたが今住んでいる所は，どんな
所だど思いますか。大都市と今住んでいる所について，それぞれ，はい，いいえにO印をつけてください。
「大都市J 「いま住んでいる所」
1.楽しい 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 7 29 
2.生活しやすい 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 8 30 
3.文化の程度が高い 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 9 31 
4.遊ぶところが多い 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 10 32 
5. よい学校がある 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 1 33 
6.よい働き口がある 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 12 34 
7.わずらわしくない 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 13 35 
8.こわい 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 14 36 
9.ごみごみしている 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 15 37 
10.人が冷たい 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 16 38 
11.生活しにくい 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 17 36 
12.健康的でない 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 18 40 
13.犯罪が多い 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 19 41 
14.公害が多い 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 20 42 
15.夢がある 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 21 43 
16.のびのびとした 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 22 44 
17.好きだ 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 23 45 
18. きれいだ 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 24 45 
19.交通が便利 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 25 47 
20.外国人のようだ 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 26 48 
21.たべものの種類が多い 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 27 49 
2.立派な人が多い 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 28 50 
高校へ行くとしたら，ここの高校がいいですか，大都市の高校がいいですか。どちらかにOをつけてください。
1.大都市の高校 2.ここの高校 3.わからない 51 
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Q3 仕事をし，住む場所としては，ここでいいですか，大都市がいいですか。
1.大都市 2. ここ 3.わからない 52 
Q4 長〈住むかどうかは別として，一度は大都市に住んでみたいですか。
1.はし、 2. いいえ 3.わからない 53 
Q5 ここは住みよい所だと思いますか。
1.はい 2. いいえ 3. わからない 54 
Q6 次のくらしかたで自分にぴったりだと思うものをひとつだけ選んで番号を口の中にかいてください。
1.一生けんめい働き金持になること
2. まじめに勉強して名をあげること
3.金や名声を考えずに，自分の趣味にあったくらしかたをする
4.毎日をのんきに， くよくよしないでくらすこと
5.世の中の正しくないことを押しのけて，どこまでも清く正しくくらすこと
6. 自分のことは考えずに，社会のためにくらす 口 55
Q7 あなたは自分の住んでいる町の地理にくわしいですか。あてはまる番号を口の中にかいてください。
l.すみからすみまで知っている
2. まあまあ知っている
3.あまり知らない
4.ぜんぜん知らない 己 56
Q8 あなたは自分の町の地理や住んでいる人についても，もっと知りたいですか。あてはまる番号を口の中にかい
てください。
l. もっと知りたい
2. もう少し知りたい
3.今ぐらい知っていればよい
4.ぜんぜん知りたいと思わない
Q9 一日にテレビは何時間ぐらいみますか。
.-NHK 
ふつうの日(学校のある日)I 
」民放
?
?
??「
?????
S Q 1 レピをよくみるほうだと思います。あてはまる番号を口の中にかいてください。
l.よくみるほう
2.ふつう
3.あまりみないほう
口
57 
時間口 58
時間口 59
時間口 60
時間口 61
日 62
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QlO 下に書いてあることのうちで，あなたは何をするのが好きですか。好きな順に4つ選んでください。
1.勉強をすること
2.本を読むこと
3.友だちとあそぶこと
4.友だちと二人だけで話すこと
5.家の手つだいをすること
6.テレビをみること
7.マンガを読むこと
8.一人で遊ぶこと
9.クラブ活動をすること
一番好きなこと 日 63 
二番目仰い巳 64 
きなこと 日 65 
四番目町 66 
Qll あなたはテレビ番組でどんなものが好きですか。好きな類に 3つ選んでください。
1.ニュース 2.ホーム・ドラマ 3.時代劇
4.西部劇 5.歌番組 6.マンガ
7. クイズ 8. プロレス 9.野球
10.演芸(漫才など 11.アクションもの 12.その他(
口 67 一番好きなこと 68 
二番目印 69 70 
三番目町こと己
71 
72 
Q12 次の 2つのうちで，どちらが楽しいですか。楽しいほうにO印をつけてください。
1 テレピ 2 外遊ぴ
1 テレピ 2 本を読む
1 テレピ 2 マンガ
1 テレピ 2 手伝い
1 テレピ 2 友人と遊ぶ
テレピ 2 勉強
1 NHK 2 民放
??
? ?
?????
?
?? ?
ヮ ，
?
? ?? ?? 卜凹
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
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Q13 あなたは親から次のようにいわれたことがありますか。あてはまるところにO印をつけてください。
1 
よく
いわれる
3 
時々
いわれる
? ?
?
?
?
????
1) 勉強しなさい
2) 家のことを手伝いなさい
3) もっと男の子らしくしなさい(男子)
もっと女の子らしくしなさい(女子)
4) 友だちとよく遊ぴなさい
5) 本を読みなさい
6) テレビばかりみてはいけません
7) 親のいうことをよく聞きなさい
8) お金を大事にしなさい
Q14 あなたは一度行ったことのある所だったら，
1.はい 2. いいえ
まちがわずにまた行けますか。
3. わからない
Q15 あなたは道にまようことがありますか。
1.ある 2. ない 3. わからない
Q16 行ったことのない所へ行くのはこわいですか。
1.はい 2. いいえ 3. わからない
Q17 人に道をきくと，まちがわずに行かれますか。
1.はい 2.いいえ 3.わからない
Q18 人に道をきかれたら，うまく説明できますか。
1.はい 2. いいえ 3. わからない
F 1 あなたの年は
、 、
?
?
?????
?
?????
??
?
????
?
ヮ 。
?
?
? ?
???
????
? ??，?、?????? ??。????????
?
? ?
????
? ?
?? ??っ??
?
?
?
?
?
? ???? ??? ? ? ??
??
?
??????????
??? ?
。??
??
?
?? ?
? ?
? ?
F4 あなたは何人きょうだいですか。(あなたを入れて) 口U だい
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付録2
壮年男性アンケー卜
31 
くお願い>
私たちは壮年男性の日常生活のしかたや各種の御意見について日本各地で調査をしております。お忙しい所大変恐
縮ですが，この調査にご協力をお願いいたします。
ひとりひとりの人がどのように答えたかをみるのではなしあくまでも全体的な傾向をみるものです(氏名などは
書く必要はありません)。どうぞお気軽にお答えください。
このアンケートの責任者
東京都立大学助教授
加藤義明
東京都町黒区八雲 1-1 -1 
東京都大学人文学部，心理学研究室
電話03-717一0111
1 2 3 4 5 6 
??? i円
Q 1 ご家族や家庭について感じていることを下の項目ごとにO印でお答えてください(例にならって)。なお妻や
子供がない場合は答えなくて結構です。
?????
????
????
???
(例)毎日の生活が楽しい
1.妻と二人でよく話しあう
2.妻や子供が病気の時は仕事を休む
?
?
ヮ ? ヮ ?
?
?
??
?
??
〔〔〔
ど ゃあ
いち やて
えら はあは
なと まてま
いも る る
3 4 
3 4 7 
3 4 8 
3 4 9 
3 4 10 
3 4 11 
3.妻とはものの考えかた，意見が一致している (1 2 
4.子供とよく話をする (1 2 
5.子供とよく遊ぶ (1 2 
6.家庭のことは口出ししない (1 2 3 4 5) 12 
Q2 あなたは自分の老後について，どんな不安をお持ちですか。不安を感じているものすべてについてO印をつけ
て ください。(13)
1.自分の健康について 6.生きがいについて 14 19 
2.経済状態について
3.財産相続について
4.親子関係について
5.夫婦関係について
7.交友関係について
8.異性関係について
9.再就職について
15 20 
16 21 
17 22 
18 
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Q3 友人づきあいについての考え方をうかがいます。下の項目ごとにあてはまる数字にO印をつけてください。
あやどゃあ
てまやいち ゃて
らはらあえらはあは
なまなてなとまてま
いいはいもる る
1.仕事仲間の家によく遊びにいく [1 2 3 4 5) 23 
2.近所に友人が多くいる
3.友人と過ごすより一人でなにかをしたい
4.友人は多いほどよい
5.友人は非常に大切なものだ
6.友人より家族が大切だ
Q4 現在の仕事について，あてはまる数字にO印をつけてください。
。?
??
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〔〔〔〔〔 ???????? ?
???
〕〕〕〕〕????????
???????
?、
?
??
??
??
《?
《?
????
???
??? ?
????
???
??? ?
????
???
1. もっとよい仕事があれば変わりたい
2.今の仕事に誇りをもっている
3.今の仕事は自分にむいている
4.収入に満足している
5.今の仕事には充実感がある
6.職場であまり人と話をしない
??????????
???
??
?
?
?
?
??
?
〔〔〔
。?????
?
?
??
?
〔〔〔
Q5 この質問は自家自営業以外の会社や荷庖におっとめの方だけお答えください。
あなたのっとめ先のことについて上と同じようにO印をつけてください。
あや
てまや
らはらあ
なまなて
いいは
1.今のっとめ先に満足している
2.会社のためなら，つらいことでも引受ける
3.職場の人間関係はよい
4.上司との関係に満足している
5.会社の将来が自分のことのように気になる
6.現在の地位に満足している
ヮ ?
?
????????。?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
??
?
〔〔〔〔〔
あ
て
は
ま
る
5) 29 
5) 30 
5) 31 
???
?
?、
???
〕〕〕??
????
????
?
????
どや
いち ゃ
えら はあ
なと まで
いもる
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
あ
て
は
ま
る
5) 35 
5) 36 
5) 37 
5 J 38 
5) 39 
5) 49 
Q6 あなたは現在どんなことに生きがいを感じていますか。あてはまるものはいくつでもO印をつけてください。
(41) 
1.仕事
2.お金もうけのこと
3.出世
4.家族
5.妻との生活
6.子や孫との生活 11.市民活動・奉仕活動
7.住宅を新築すること 12. スポーツ
8.友人のつきあい 13.その他
9.趣味 14.生きがいは何もない
10.宗教活動
32 42 52 
43 48 53 
44 43 54 
45 50 55 
46 51 
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Q7 次のことかがらに，はい，いいえのどちらかにO印をつけてください。
1) できるだけ友人を多くっくりたい 1.はい 2.いいえ 56 
2) 一人でいるより人お一緒が楽しい 1.はい 2.いいえ 57 
3) 親しみやすい人だといわれたい 1.はい 2.いいえ 58 
4) 一度ことわられでもまたさそう 1.はい 2.いいえ 59 
5) 暖かい感じの人は計に好きだ 1.はい 2.いいえ 60 
Q8 あなたは東京や大阪のような大都市は，どんな所だと思いますか。また，あなたが今住んでいる所は，どんな
所だと思いますか。大都市といま住んでいる所について，それぞ、れ，はい，いいえにO印をつけてください。
「大都市」 「いま住んでいる所」
1.楽しい 1.はい 2. いいえ 1.はい 2. いいえ
2.生活しやすい 1.はい 2.いいえ 1.はい 2. いいえ
3.文化の程度が高い 1.はい 2. いいえ 1.はい 2. いいえ
4.遊ぶところが多い 1.はい 2.いいえ 1.はい 2. いいえ
5. よい学校がある 1.はい 2. いいえ 1.はい 2. いいえ
6. よい働き口がある 1.はい 2.いいえ 1.はい 2. いいえ
7. わずらわしくない 1.はい 2.いいえ 1.はい 2. いいえ
8. こわい 1.はい 2. いいえ 1.はい 2. いいえ
9. ごみごみしている 1.はい 2.いいえ 1.はい 2. いいえ
10.人が冷たい 1.はい 2. いいえ 1.はい 2. いいえ
11.生活しにくい 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ
12.健康的でない 1.はい 2. いいえ 1.はい 2. いいえ
13.犯罪が多い 1.はい 2. いいえ 1.はい 2.いいえ
14.公害が多い 1.はい 2.いいえ 1.はい 2. いいえ
15.夢がある 1.はい 2. いいえ 1. はし当 2. いいえ
16.のびのびとした 1.はい 2.いいえ 1.はい 2. いいえ
17.好きだ 1.はい 2. いいえ 1.はい 2. いいえ
18. きれいだ 1.はい 2. いいえ 1.はい 2. いいえ
19.交通が便利 1.はい 2. いいえ 1.はい 2 いいえ
20.外国のようだ 1.はい 2. いいえ 1.はい 2. いいえ
1 2 3 4 5 6 
|一日
(Q 8つづき)
21.たべものの種類が多い
22.立派な人が多い
1.はい 2.いいえ
1.はい 2.いいえ
1.はい 2. いいえ
1.はい 2. いいえ
Q9 仕事をし，住む場所としては，ここがいいですか，大都市がいいですか。
1.大都市 2. ここ 3.わからない
Q10 長く住むかどうかは別として，一度は大都市に住んでみたいですか。
1.はい 2.いいえ 3. わからない
(11) 
61 9 
62 10 
63 11 
64 12 
65 13 
66 14 
67 15 
68 16 
69 17 
70 18 
71 19 
72 20 
73 21 
74 22 
75 23 
76 24 
77 25 
78 26 
79 27 
80 26 
7 29 
8 30 
32 
32 
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Qll ここは住みよい所だと思いますか。
1.はい 2. いいえ 3.わからない 33 
Q12 次のくらしかたで自分にぴったりとだと思うものをひとつだけ選んで番号を口の中にかいてください。
1.一生けんめい働き金持になること
2. まじめに勉強して名をあげること
3.金や名声を考えずに，自分の趣味にあったくらしかたをする
4.毎日をのんきに，くよくよしないでくらすこと
5.世の中の正しくないことを押しのけて，どこまでも清く正しくくらすこと
6. 自分のことは考えずに，社会のためにつくす 日 34
Q13 あなたは自分の住んでいる町の地理にくわしいですか。あてはまる番号を口の中にかいてください。
1.すみからすみまで知っている
2. まあまあ知っている
3.あまり知らない
4.ぜんぜん知らない 口 35
Q14 あなたは自分の町の地理ゃ住んでいる人についても，もっと知りたいですか。あてはまる番号を口の中にかい
てください。
1.もっと知りたい
2. もう少し知りたい
3.今ぐらい知っていればよい
4.ぜんぜ、ん知りたいと思わない
Q15 一日にテレビは何時間ぐらいみますか。
己
日
[NHK己
民放しコ
????
?
「
??
? ??????? ??、 ? ???
休みの日
日 36
時間 37 
時間 39 
時間 39 
時間 40 
S Q 1 あなたは同じ世代の男性と比べて，テレビをよくみるほうだと思いますか。あてはまる番号を口の中にか
いてください。
1.よくみるほう
2.ふつう
3.あまりみないほう ?
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Q16 あなたはテレビ番組でどんなものが好きですか。好きな)1買に 3つ選んでください。
1.ニュース 2.ホーム・ドラマ 3.時代劇
4.西部劇 5.歌番組 6.マンカー
7. クイズ 8. プロレス 9.野球
10.演芸(漫才など) 11.アクションもの 12. そのf也
一番好きなこと 巳 42 43 
二番目に好きなこと 口 44 45 
三番目に好きなこと 日 46 47 
Q17 あなたにとって次の二つではどちらがより楽しいですか。例にならってO印をつけてください。
1 2 
(例) 庭いじり ア レビ
ア レピ ラジオ
テレピ 新 開
ア レピ 雑 誌
テレピ 映 画
? ? ? ? …?????
? ? ? ? ? ? ?
?
?????
?
?
」?
?
』
? ??
?????
N H K I民 放
48 52 
49 53 
50 54 
51 55 
Q18 大都市の人とこの町の人について，あなたが感じていることを例にならってO印をつけてください。
「大都市の人」
1 2 3 4 5 
非常 や でど や 非常や もち や
なら
¥t' 
(例)楽しい つまらない
好きだ きらいだ 56 
付合いやすい 付合いにくい 57 
すばらしい つまらない 58 
センスのよい センスの悪い 59 
あたたかい つめたい 60 
「この町の人」
1 2 3 4 5 
常非 や でど や 非常や もち や
なら
し、
(例)楽しい うまらない
好きだ きらいだ 61 
付合いやすい 付合いにくい 62 
すばらしい つまらない 63 
センスのよい センスの悪い 64 
あたたかい つめたい 65 
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Q19 あなたはこの町のしきたり，習慣などをどう思いますか。あなたの気持に近いものをひとつだけ選んで口の中
に番号を入れてください。
1.無用な習慣である やめた方がよい
2.時代に応じて新しいやりかたをした方がよい
3. どうでもよい
4.悪いことがなければ，いつまでも守りたい
5.昔からの習慣はいつまでも守るべきだ
Q20 この地方の方言についてどう思いますか。
1.早くなくして標準語だけにした方がよい
2. ない方がよいが，使いたい人は使えばよい
3. どうでもよい
4.残したい
5. この土地の財産だから，ぜひ残したい
日 66
口 67
Q21 ふだん町を歩くとき，まわりの景色や家などに注意をはらう方ですか。
1.はい 2.いいえ 3.わからない 68 
Q22 一度行った所だったら，まちがわずにまた行けますか。
1.はい 2. いいえ 3. わからない
Q23 あなたは道にまようことがありますか。
1.はい 2. いいえ 3. わからない
Q24 行ったことのない所へ行くのはこわいですか。
1.はい 2. いいえ 3. わからない
Q25 ものごとをするとき，計画的になる方ですか。
1.はい 2. いいえ 3. わからない
Q26 人に道をきくと，まちがわずに行かれますか。
1.はし、 2. いいえ 3. わからない
Q27 人に道をきかれたら，うまく説明できますか。
1.はい 2. いいえ 3. わからない
F 1 あなたの年齢は
69 
70 
71 
73 
74 
|||歳 ? ? ? ?????
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F2 あなたはこの町以外で下の所に住んだことがありますか。あてはまるところにO印をつけてください
(0印はいくつでもよい) ( 7) 
1) この町だけ 8 
2) 札幌
3) 仙台 10 
4) 東京付近 11 
5) 名古屋付近 12 
6) 大阪・神戸 13 
7) 福岡・博多 14 
8) ここおよび札幌以外の北海道 15 
9) その他( 16 
F3 あなたはこの町以外で下の所に行ったことがありますか。あてはまるところにO印をつけてください。
(0印はいくつでもよい) (17) 
1) この町だけ 18 
2) 札幌 19 
3) 仙台 20 
4) 東京付近 21 
5) 名古屋付近 22 
6) 大阪・神戸 23 
7) 福岡・博多 24 
8) ここおよび札幌以外の北海道 25 
9) その他( 26 
F4 現在の同居家族の人数は何人ですか。あなた自身も含めてお答えください。
人 27 28 
F 5 奥様はいますか。 O印をつけてください。
1.いる 2.いない 29 
F 6 今の仕事について何年になりますか。
約 年 30 31 
F 7 あなたは転職(職種を変えること)をされたことがありますか。 O印をつけてください。
1. 2回以上ある 2. 1回だけある 3.全くない 32 
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F 3 あなたの仕事は何ですか。
1.農・林・漁業
2.商工自営・サーピス業
3.個人営業(開業医・弁護士・僧侶など)
4.会社・団体役員(社長・理事・重役など)
5.管理的職業(所長・局長・支庖長など)
6.専門・技術職(技師・教員など)
7.専門・技術職のそれ以外
8.事務職の課長以上
9.事務職のそれ以外
10.販売・サービス業の課長以上
11.販売・サービス業のそれ以外
12.製造工程・現場作業
13.その他具体的に記入してください(
F 9 現在お住まいはどれにあたりますか。 O印をつけてください。
1.持家(一戸建 6.公社・公団賃貸住宅
2.民間借家(一戸建 7.公社・公団分譲住宅
3.民間賃貸アパート・マンション 8.社宅・公務員住宅
4.分譲マンション 9.その他
5.公営住宅
F10 たなたの家の合計年収は下のうちのどれですか。 O印をつけてください。
1. 200万未満 4. 600-800万円未満 7. 1，200-1，400万円未満
2. 200-400万円未満 5. 800-1，000万円未満 8. 1，400-1，600万円未満
3. 400-600万円未満 6. 1，000-1，200万円未満 9. 1，600万円以上
Fll あなたが最後に行った学校はどれですか。
1.小学校
2.新制中学校(旧制高等小学校)
3.新制高校(工業・商業高校・旧制中学・高等女学校)
5.大学・短大・高専(旧制高等学校)
33 
34 
35 
36 
37 
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THE COUNTRY PEOPLE'S IMAGE OF THE BIG CITY 
Noriaki Kato * 
* Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
C側 prehensiveUrban Studies， No.37， 1989， pp. 5 -38 
39 
We surveyed school children， middle and high school students， and men in the prime of life， (totalling 1，826 
persons) of Hakodate (Hokkaido)， Mito (Ibaragi pref.) and Kikai (Kagoshima pref.) ， three areas of different charac. 
teristics and distances from large cities， on their attitude towards large cities and their own local town 
The common images al three areas attributed to large cities were“high cultural level"，“good schools"，“nice jobs"， 
“irritation"，“fear"，“dust"，“coldhearted people"，“uncomfortable living"，“health hazards"，“high crime rate"，“pollution"， 
“dirt" ，“lack of congeniality"，冗onvenienttransportion'¥“variety of foods"，“many great people"， etc. Overall， positive 
and negative images were mutually balanced 
When asked to comment on 5 aspects of the residents of the large cities and their own local area， al age groups of 
the three areas suggested that large city residents and their own are significantly different. They considered local re 
sidents to be likable， sociable， wonderful， warmhearted.， and of poor taste， while they thought of big city residents as 
being less likable， unsociable， boring， coldhearted and as having good taste. In four out of five aspects， they evaluated 
their own residents higher; only on good taste did large city dwellers get higher marks 
The survey also revealed that country people yearn for the big city when they are young， wanting to live there or 
attend a university. But this yearning subsides as they become established at home. This is shown by their re 
sponse to the question，“Would you like to live in a large city at least once?". Between 72% and 95% of high school 
students of the three areas responded in the affiramative， while only between 14 % and 34 % of the men in the prime of 
life did so. 
We also discovered a correlation between image of the big city and the distance from it and the size of the local 
population 
The greater its the distance， the stronger the yearning for the large city seems to become. But the yearning de. 
creases with the size of the local population 
